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Resumen 
 
El concepto es importante porque le da sentido y significado a un hecho, situación o 
fenómeno. Los estudiantes que llegan al nivel de bachillerato han aprendido estrategias 
de pensamiento para mantenerse en el sistema escolar, más que estrategias de relación 
racional con el mundo sensible de la naturaleza. Es necesario buscar estrategias para 
que aprehendan el concepto de ambiente de manera significativa, pues si no lo 
comprenden e incorporan a sus representaciones previas, lo aprenderán de memoria 
como una palabra sin sentido, y hasta la considerarán sinónimo de otros términos de 
manera equivocada. Comprender que el ambiente tiene más amplitud que la idea de 
ecosistema, implica relacionar los procesos que se encadenan para que éste exista, es 
decir, que se requiere de una visión holística y sistémica del mismo. 
 
Para lograr los propósitos presentados en este trabajo final de maestría se diseñó y 
aplicó una estrategia metodológica colaborativa para la aprehensión significativa del 
concepto de ambiente en grado sexto, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, con lo cual se logró la motivación de los estudiantes 
quienes encontraron en estas una oportunidad para apoyar la producción de su 
conocimiento a partir de la producción de podcast. 
 
Palabras clave: estrategia metodológica, aprendizaje colaborativo, aprendizaje 
significativo, podcast, ambiente, TIC. 
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Abstract 
 
The concept is important because it gives meaning and significance to an event, situation 
or phenomenon. Students arriving at school level thinking strategies have learned to stay 
in the school system, rather than rational relationship strategies to the sensible world of 
nature. You need to find strategies to apprehend the concept of environment significantly, 
because if they do not understand and incorporate their previous representations, learn 
what memory as a nonsense word, and even considered synonymous with other terms in 
the wrong way. Understand that the environment has more breadth than the idea of 
ecosystem processes involves relating strung so that it exists, that is, it requires a holistic 
and systemic view of the same. 
 
To achieve the purposes presented in this master's final work was designed and 
implemented a collaborative methodological strategy for the apprehension significant 
environmental concept in sixth grade, through the use of information technologies and 
communication, which was achieved motivation of the students who found in these an 
opportunity to support the production of knowledge from podcast production. 
 
 
 
Keywords: methodological strategy, collaborative learning, meaningful learning, podcast, 
environment, ICT. 
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1 Preliminares 
1.1 Introducción 
 
Cuando se piensa en educación, asumida como múltiples procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, se hace necesario intuir que para cumplir con el ejercicio del arte de educar, 
se requiere de una visión sistémica, holística e incluyente que permita convertirla en “la 
causa principal del progreso y de los avances que conocemos como desarrollo” (MEN, 
1998). De la mano de estas concepciones, y considerando los diversos cambios a los 
que se ven sometidas las sociedades actuales, debe plantearse una verdadera 
contextualización de los procesos formativos en las instituciones educativas en 
coherencia con el ámbito global y local. “En los últimos años la evolución de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) entre las que se destaca el 
papel de las computadoras y de la Internet, han contribuido a incrementar las 
posibilidades de aprendizaje (Abasto, 2009) lo que inherentemente obliga hacer uso de 
estas herramientas para la enseñanza. 
 
La relevancia adquirida por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
como motor de cambio y desarrollo es innegable y está afectando la educación la cual se 
reconoce como el campo privilegiado de acción para abordar los desafíos que ha traído 
esta revolución científica-tecnológica, para ponerse al día con la transformación 
productiva que dicha revolución implica, para resolver problemas socio-económicos y 
para consolidar sus sistemas democráticos. 
 
“Desde que comenzaron las primeras iniciativas en la región de América Latina y El 
Caribe, se pueden distinguir tres visiones predominantes que han justificado su 
incorporación como política pública. Una primera visión, justifica la inclusión de las TIC 
en el ámbito educativo desde una racionalidad económica, donde el desarrollo de 
competencias digitales pasa a ser una herramienta necesaria para la potenciación de la 
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competitividad productiva y económica de los países, en un mundo cada vez más 
globalizado. Una segunda justificación ha venido de una racionalidad social, en que se 
revela la importancia del ámbito educativo como reductor de la llamada brecha digital, es 
decir, la escuela como un campo igualador de acceso a la tecnología. Finalmente, la 
visión de políticas que se ha incorporado más recientemente en el debate, contiene una 
racionalidad educativa. En ésta se releva la importancia que la tecnología puede tener en 
la modernización de los propios procesos educativos, tanto en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, como en los de gestión escolar” (CEPAL, 2011:8). 
 
A partir de los laboratorios computacionales se hizo formación básica de docentes y en la 
actualidad podrían considerarse como su extensión a las conocidas aulas de informática 
dentro de la escuela, dado que sirven de apoyo tecnológico a profesores y estudiantes 
para potenciar el desarrollo académico y, por consiguiente fue y sigue siendo la 
modalidad más común de incorporar las TIC en el ámbito escolar. “Con la llegada 
creciente de Internet, a finales de los años ´90, comenzó la generación de contenidos a 
partir de los portales educativos nacionales, se implementaron capacitaciones 
complementarias a docentes y algunos países avanzaron en la provisión de 
computadores para uso exclusivo de educadores. En la actualidad, las políticas se han 
transformado acorde a la evolución de las TIC y están avanzando hacia la certificación de 
competencias docentes, la creación de redes participativas y el desarrollo de estrategias 
de acceso a la tecnología enfocadas en el estudiante” (CEPAL, 2011:8). 
 
En este sentido se pretende usar como excusa o pretexto la enseñanza de un concepto 
que de manera transversal permita la aplicación de las TIC para resolver la pregunta 
¿Cómo enseñar el Concepto de Ambiente en el grado sexto de la Institución Educativa 
Fe y Alegría Aures de Medellín, haciendo uso de las TIC?, pues según la psicóloga Betsy 
Sparrow, deberíamos cambiar la enseñanza y el aprendizaje en todos los ámbitos, 
restando importancia a la memorización y sumándola a la creatividad, la comprensión de 
ideas y formas diversas de pensar, el pensamiento crítico, etc. (Sparrow, 2011). 
 
Para el caso particular de este trabajo final de maestría se aplicaron los podcast por ser 
herramientas que se elaboran a partir de una grabación en audio, generalmente en 
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formato MP3, producidas por los estudiantes empleando entrevistas, conversaciones, 
exposiciones, monólogos, etc., que pueden ser reproducidas en lectores de sonido 
móviles y en computadores. Esta herramienta es útil para hacer que el estudiante deba 
realizar lecturas, adquirir o mejorar la expresión oral cuando se enfrenta a la grabación 
de su audio. Cuando los estudiantes diseñan, graban y comparten sus podcast, pueden 
ser usados para realizar diversas actividades como evaluar proyectos realizados por 
ellos, aplicar evaluaciones de contenidos temáticos, hacer entrevistas de estudiantes en 
equipo, promover discusiones de mesa redonda, presentar invitados expertos, etc. Los 
podcast brindan al estudiante la oportunidad de recibir información de ciencias, que de 
manera democrática selecciona según sus intereses personales, a partir de los 
contenidos a desarrollar. 
 
Un estudio llevado a cabo por Edirisingha, Nie, Rizzi y Rothwell en 2007, citado por Arias 
(2012), se concluyó que los podcast favorecen el aprendizaje debido a tres rasgos que 
los caracterizan: la posibilidad de elección y su flexibilidad en cuanto a tiempo, 
contenidos, origen de la información, entre otros; la posibilidad de aprendizaje informal y 
el conocimiento tácito al cual se puede tener acceso a través de la discusión. Otros 
beneficios del uso de podcast en el aula tiene que ver con el proceso de aprendizaje que 
promueve la cooperación y la interacción, contribuyendo al desarrollo de las habilidades 
de producción oral y comprensión auditiva, desarrolla la autonomía y la autorregulación 
del aprendizaje, estimula la colaboración y cooperación entre los estudiantes y facilita el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
 
El revolucionado mundo de la radio ha llegado a las aulas de clase mediante los podcast, 
pues cualquier persona puede convertirse en un podcaster, es decir, quien hace podcast, 
y ser el propio creador de sus contenidos y emitirlos a través de Internet. Por tanto, y en 
este sentido, la radio está más que nunca al alcance de la educación por ser un medio 
barato que no necesita de un gran despliegue tecnológico, simplemente con un 
computador, un editor de audio, unos auriculares y un micrófono podemos montar 
nuestro propio espacio radiofónico con fines académicos, convirtiéndose en una forma de 
aprender y profundizar sobre los temas que se trabajen. 
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Esta alternativa educativa también está disponible en la Web, y como advierten 
Melgarejo y Rodríguez (2013), estos espacios tienen contenidos para fortalecer 
conocimientos generales en ciencias naturales, sociales, historia, conocimiento del 
medio, arte, literatura, entre otras, convirtiéndose en un instrumento alternativo esencial 
de formación básica a distancia, que fomenta el carácter pedagógico de temáticas y 
formatos tanto tradicionales como innovadores, y que se torna atractivo para los nuevos 
estudiantes, es decir, los que están viviendo en este nuevo orden mundial mediado con 
múltiples opciones tecnológicas. 
 
Enseñar es más que informar, alfabetizar, pretender formatear la vida en desarrollo de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La enseñanza y el aprendizaje son procesos de 
construcción que deben ser flexibles y coherentes con el contexto social, económico e 
ideológico de los estudiantes. En este sentido cada uno de estos actores tiene sus 
arraigos y apegos, que no necesariamente se tienen que abandonar o dejar relegados a 
otros momentos y espacios. Por ejemplo, en los manuales de convivencia escolar se 
prohíbe, o por lo menos se restringe, el uso de teléfonos celulares, mp3, mp4 y demás 
dispositivos móviles en el aula de clase, por considerarlos distractores. El uso educativo 
de los dispositivos móviles depende, en buena medida, de la capacidad creativa e 
innovadora que los educadores tengan para incorporarlos como recursos a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. De esta manera dichos dispositivos móviles pueden 
convertirse en un recurso educativo sin alterar la convivencia en el aula, la casa y en 
general con el desarrollo de la vida social. 
 
Según las directrices de la UNESCO para las políticas de aprendizaje móvil, conocido en 
inglés como Mobile Learning (UNESCO, 2013) el aprendizaje móvil requiere la utilización 
de tecnología móvil, sola o en combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC), a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier 
momento y lugar. Puede realizarse de maneras diferentes: hay quien utiliza los 
dispositivos móviles para acceder a recursos pedagógicos, conectarse con otras 
personas o crear contenidos, tanto dentro como fuera del aula. El aprendizaje móvil 
abarca también los esfuerzos por lograr metas educativas amplias, como la 
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administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora de la comunicación entre 
escuela y familia. 
 
Se trata pues, de reconocer que se están exigiendo nuevos estilos de enseñanza que 
permitan la búsqueda de la motivación y aprendizajes significativos, que permitan 
abordar la resolución de problemas. Para el caso de la aplicación de TIC en el aula, es 
necesario que los agentes educativos, especialmente padres de familia y profesores, 
pasen de ver las dificultades para controlar al estudiante actual a la posibilidad de 
articular estratégicamente el aprovechamiento de las grandes potencialidades de estas 
herramientas, pues el cambio es inexorable. El aprendizaje debe ser más participativo, y 
es eso lo que habría que procurarse. 
 
Coherente con lo anterior, se pretende que lo aprehendido por los estudiantes esté 
enmarcado en el constructivismo, puesto que la intención es desarrollar la estrategia 
metodológica colaborativa para la aprehensión significativa del concepto de ambiente, 
mediante el uso de las TIC, considerando la concertación entre el profesor y los 
estudiantes. En este sentido, el referente teórico hace alusión al aprendizaje significativo, 
aprendizaje colaborativo, aprender haciendo, el constructivismo y también se incluye el 
conectivismo, “puesto que el estudiante es un individuo activo que explora, descubre, y 
construye conocimientos. En el constructivismo, el eje del acto educativo lo constituye el 
estudiante, al servicio del cual actúan el resto de elementos. El profesor se convierte en 
el mediador que administra el entorno para ayudar al estudiante a conseguir sus 
objetivos, ofreciendo múltiples perspectivas y apoyándose en herramientas relacionadas 
con la realidad. 
 
El conocimiento se construye individual y colectivamente mediante aprendizajes 
significativos de base experiencial, y contribuye al desarrollo de conceptos 
interrelacionados. Igualmente el constructivismo pone atención en los procedimientos y 
los procesos afectivos como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, incluidos en 
el desarrollo del conocimiento. Se fomentan la capacidad crítica y el autoaprendizaje 
como compromisos que permiten estructurar el conocimiento significativo, de utilidad 
práctica en una situación personal.” (Manual para los ciudadanos del Ágora, 2005:34). 
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1.2 Planteamiento 
 
Contextualización y delimitación del problema. 
 
Cuando se plantea un problema de aprendizaje, normalmente se piensa en la idea de 
niños y niñas que no logran avanzar en los procesos curriculares y en las actividades 
escolares, de la misma manera que la mayoría de sus compañeros de clase. Una vez 
detectada la dificultad se inicia con el acompañamiento permanente entre el maestro, los 
padres de familia, el aula de apoyo y en general los estamentos competentes para 
abordar dichos casos en las instituciones de educación básica. 
 
En este trabajo final de maestría no se pretende resolver ningún problema de aprendizaje 
en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Fe y Alegría Aures cuya 
causa sea orgánica o psicológica, comportamental o actitudinal, y aunque es verdad que 
por el modelo de educación incluyente es posible encontrar en las aulas de clase, 
estudiantes que presenten dificultades en los aprendizajes por estas causas, también se 
encuentran niños, niñas y jóvenes con capacidades normales para aprender, pero no 
aprenden o lo aprenden mal posiblemente por la influencia de la familia, el barrio donde 
viven o la misma escuela. 
 
Uno de estos casos ocurre con conceptos como el de ambiente, que han sido aprendidos 
por los estudiantes que así lo hacen, pero lo han hecho conforme a lo que se les ha 
enseñado, y este en particular tiene sesgos que les lleva a confundir el ambiente con 
ecosistema, pues creen que el ambiente es todo lo que nos rodea. Desafortunadamente 
falta apertura académica en los educadores que abordan esta temática fundamental en la 
vida y en las sociedades, que además exige una mirada holística, sistémica e 
interdisciplinaria, con el concurso del diálogo de saberes, para comprender este amplio 
concepto. 
 
Frente a esta situación problema podría preguntarse ¿Qué implicaciones tiene la mala 
concepción del ambiente? ¿Cómo enseñar el concepto de ambiente en la escuela de 
manera significativa? La pretensión de este trabajo es diseñar y aplicar una estrategia 
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metodológica colaborativa para la aprehensión significativa del concepto de ambiente en 
grado sexto mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
como un estudio de caso en la Institución Educativa Fe y Alegría Aures del municipio de 
Medellín. Aunque se aprende el concepto, este es un pretexto para demostrar que con el 
uso de las TIC en el aula se logran aprendizajes significativos, y que los podcast son una 
herramienta que permiten lograrlo mientras el mismo estudiante los construye. 
 
1.3 Justificación 
 
Es indiscutible la influencia que las tecnologías de información y comunicación están 
teniendo en los niños, niñas y jóvenes de nuestras instituciones educativas y la manera 
como les afecta en lo personal y en lo escolar. Los procesos de educación no pueden ser 
ajenos a los cambios que viven los adolescentes frente a estos avances y se hace 
necesario que esta realidad sea orientada de tal manera que se puedan utilizar en la 
producción de conocimientos, capacidades y competencias que les permitan 
complementar su formación y adquieran autonomía, actitud crítica y ética en el manejo 
de dichas tecnologías. 
 
El uso de las TIC en el aula para apoyar el aprendizaje de los estudiantes se convierte en 
una herramienta de relevante importancia dado que forman parte de la cotidianidad de 
nuestros actuales educandos y distinto a luchar contra estas herramientas por 
considerarlas distractores, se deben aprovechar en los procesos formativos de manera 
que trasciendan la escuela y sean utilizados en el ejercicio de las competencias 
ciudadanas. 
 
En cuanto a los beneficios de las aplicaciones de estas tecnologías en el aula, estas 
permiten que se diseñen nuevos planes de trabajo más flexibles, lúdicos y 
potencialmente más productivos por parte de los estudiantes, permitiendo a los docentes 
el diseño de tareas y proyectos que les despierte el interés y los ponga frente a nuevos 
retos para el aprendizaje. Asimismo, se van propiciando acercamientos entre los 
sistemas de aprendizaje y vida laboral. Paulatinamente se van adoptando nuevos 
sistemas de aprendizaje que permitirán a su vez un uso más productivo tanto del tiempo 
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como del talento de maestros y estudiantes, a la vez que los sistemas de evaluación 
deberán incorporar indicadores de logros para medir de manera multidimensional la 
pericia y habilidad de los estudiantes en la realización de sus actividades académicas. 
 
Esto, en parte, está de acuerdo con lo que plantea Delors, Jaques (1994), en lo que 
denomina los cuatro pilares de la educación, “la cual debe estructurarse en torno a cuatro 
aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en 
cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los 
instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 
elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en 
una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e 
intercambio.” 
 
El estudiante actual de las instituciones de educación básica muestra apatía por los 
procesos de enseñanza y por consiguiente los de aprendizaje no están surtiendo los 
efectos esperados en ellos. Esta situación pone un reto a los docentes para lograr que 
aquellos contenidos que se enseñan sean más creíbles  y auténticos para ellos mismos, 
lo cual podría lograrse si se le involucra en la construcción de su propio conocimiento, 
mediante las aplicaciones prácticas en su desarrollo de formación académica y personal, 
y que incluso le permitan trascender la vida escolar con proyección a su vida familiar y 
laboral. 
 
Aunque la aplicación de las TIC en la educación no es nueva, como tampoco lo es el uso 
de los podcast para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, este trabajo final de 
maestría logra corroborar que es posible enseñar haciendo uso de dichas herramientas 
para obtener aprendizajes significativos y que hay suficiente campo de aplicación para 
explorar en las tendencias de aprendizaje de los estudiantes, que puedan realizarse en 
futuros estudios. 
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1.4 Objetivos 
 
Es importante precisar  que la pretensión de este trabajo está puesta en demostrar que a 
partir de una estrategia colaborativa como la elaboración y uso de podcast, es la 
aprehensión de conceptos, es decir, que se logren asimilar las ideas o un conocimiento 
por completo, incluyendo aquellos elementos que no tiene un libro de enseñanza como 
los sentimientos, sensaciones, lo que conlleva al estudiante a esa interiorización del 
conocimiento y que puede sentir que es suyo porque lo construye, porque forma parte del 
resultado de su aprendizaje y por consiguiente toma sentido para él. 
 
Sólo como dato se referencia que el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia 
Española©), en su vigésima segunda edición, dice que aprender (del latín apprehendĕre) 
es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, concebir 
algo por meras apariencias, o con poco fundamento, tomar algo en la memoria y recibir 
conocimientos transmitidos. Se puede inferir la pasividad del estudiante, contrario al 
proceso de aprehender. 
 
Según lo anterior, el trabajo colaborativo a partir de la elaboración y uso de los podcast 
se perfila como una estrategia de aprendizaje significativo, y se espera que con los 
objetivos aquí planteados se puedan alcanzar los propósitos de este trabajo final de 
maestría. 
 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
 
Diseñar y aplicar una estrategia metodológica colaborativa para la aprehensión 
significativa del concepto de Ambiente en grado sexto mediante el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación: Estudio de caso en la Institución Educativa Fe y 
Alegría Aures del municipio de Medellín. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 
 
 Identificar y caracterizar los conceptos y teorías que conforman soporte teórico para 
la aprehensión significativa del concepto Ambiente, considerando estrategias 
metodológicas colaborativas utilizando las TIC. 
 
 Diseñar una estrategia metodológica que permita los procesos de aprehensión de 
conceptos por parte de los estudiantes de manera colaborativa, mediante 
herramientas multimedia de las nuevas tecnologías. 
 
 Aplicar la estrategia metodológica planteada en grado sexto de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Aures del municipio de Medellín. 
 
 Evaluar la estrategia metodológica colaborativa para la aprehensión significativa del 
concepto ambiente considerando la motivación y desempeño académico de los 
estudiantes. 
 
 
1.4.3 Alcance y limitaciones para este trabajo 
 
En este apartado se describen brevemente algunos aspectos cuya ocurrencia pudieron 
haber tenido una incidencia negativa en el desarrollo de este trabajo, y que si bien no 
justifican sus falencias, sí podrían servir de base para entender mejor algunos de sus 
resultados. 
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El año lectivo para los estudiantes inició en enero 21 y la primera sesión de clase sólo se 
tuvo en enero 30 de 2013, iniciando con 6 horas menos para el desarrollo de actividades 
con el grupo experimental, y por ser inicio de año escolar, muchas de las jornadas 
académicas se dedicaron a las respectivas inducciones, presentación de actividades 
especiales de recuperación, desescolarización para planeación y desarrollo de 
actividades institucionales de índole administrativo, lo que generó pérdida de sesiones de 
clase y pudo haber causado que el grupo experimental no hubiera podido asimilar y 
aplicar con más detenimiento las experiencias de aprendizaje. 
 
Otro de los aspectos considerados como limitantes fue el cambio interno de los 
estudiantes entre grupos, como estrategia institucional para equilibrar el número de ellos 
por aula de clase, así como la movilidad intraurbana e interurbana de las familias, 
haciendo que cada semana ingresaran nuevos integrantes y otros abandonaran la 
institución. Este hecho también afectó el avance que se pretendió lograr con el grupo 
experimental. 
 
Adicionalmente en las sesiones de clase no se dedicó exclusivamente al diseño y 
elaboración de los podcast, pues hay actividades incluidas en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y en el plan de estudios, a las que deben darse cumplimiento 
administrativamente. Al momento de contar con los demás docentes para hacer 
transversal e interdisciplinar el desarrollo de algunas de las actividades propuestas, 
también ellos tienen el deber de cumplir su programa académico, que de la misma 
manera es bastante apretado dada la cantidad de acciones que simultáneas al desarrollo 
académico en el aula, deben cumplirse ante Directivos, Núcleo Educativo y Secretaría de 
Educación. Esto hizo que el tiempo dedicado a la ejecución de la propuesta de trabajo 
inicial, fuera bastante limitada. 
 
Las estrategias metodológicas que inicialmente se propusieron implementar desde el 
desarrollo de este trabajo final de maestría, pretendieron vincular, de manera activa, a los 
estudiantes del grado sexto 01 de la Institución Educativa Fe y Alegría Aures, en la 
construcción de material audiovisual permitiendo poner en escena el aprendizaje 
conceptual de ambiente. No obstante las estrategias propuestas como el estudio de 
caso, observación del entorno de manera dirigida, manejo de residuos sólidos desde la 
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fuente, reflexión sobre el manejo de los niveles de ruido de la vecindad y la reflexión 
sobre el contexto del territorio, no pudieron ser desarrolladas por los permanentes 
problemas de orden público, haciendo que se prohibiera a los estudiantes desde sus 
familias movilizarse en el barrio, excepto cuando se dirigían a la institución educativa y 
algunos de ellos eran acompañados hasta la puerta, y como algunas actividades 
implicaban registro fotográfico, entrevistas, observaciones in situ y recorridos por el 
sector, la imposibilidad de obtener información de estas fuentes, limitó la aplicación de 
instrumentos de recolección de datos cualitativos, lo que habría permitido recolectar 
información más detallada sobre aspectos cruciales para la elaboración de los guiones, 
diseño y producción de los podcast, y el desarrollo de la consciencia metacognitiva, 
asimismo como de la interpretación que los estudiantes pudieron hacer de los contextos 
tanto grupal como individual para entender la complejidad que encierra el concepto de 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2 Referente teórico 
En esta sección se presenta los referentes teóricos en cuanto a la integración de las TIC 
en los procesos de aprendizaje del estudiante; se incluyen aquellos referentes que 
permiten conocer la historia de los conceptos y el soporte mediante el cual se desarrolló 
este trabajo final de maestría, reforzando la visión con que se asume esta propuesta para 
lograr el diseño y aplicación de una estrategia metodológica colaborativa para la 
aprehensión significativa del concepto de Ambiente, mediante el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. 
 
Los conceptos abarcan globalmente los factores involucrados en la escucha 
comprensiva, en los aprendizajes significativos, especialmente aquellos que se logran 
colaborativamente, y satisfacen las necesidades teóricas de la intervención didáctica que 
se propone en este trabajo final de maestría. 
 
2.1 Educación 
 
Para Piaget (1968) la educación está referida a la adaptación del individuo al medio 
social. El fin de la educación no es una forma moral y coactiva, sino la moral de la 
cooperación que partiendo de la autonomía, de la conciencia, lleva al respeto mutuo. La 
autonomía contribuye a desarrollar la personalidad del estudiante. La escuela tiene la 
tarea de conocer cuál es la estructura del pensamiento así como el medio y los métodos 
más convenientes para que el niño alcance la coherencia y objetividad en el plano 
intelectual, emocional, moral y cultural. De esta manera, la escuela tiene la 
responsabilidad de motivar e interesar a sus estudiantes por adquirir nuevos 
conocimientos. En este sentido Arellano (2000) afirma que “La motivación, entusiasmo, 
dedicación, espíritu de superación y esfuerzo de los estudiantes, constituyen la clave 
para una educación de calidad” (López et al., 2010). 
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2.2 Enseñanza 
 
La enseñanza toma valor sobre el aprendizaje, pues éste depende de aquélla, es decir, 
que para que haya aprendizaje, debe haber enseñanza. La enseñanza se convierte en la 
teoría y en la práctica de controlar los condicionamientos o refuerzos con los que el 
docente conduce al estudiante transmitiéndole la verdad que él posee como 
representante de su sociedad y de su cultura. La enseñanza toma sentido educativo, en 
este contexto, sólo sí facilita los procesos de aprendizaje, especialmente mediante el 
lenguaje que ayuda a reflexionar sobre algo, dándole significado y sentido. 
 
La enseñanza permite la construcción y revisión de estructuras mentales, que entre 
maestros y estudiantes comunican, expresan y establecen una nueva forma de explorar 
el mundo. Está basada en los hechos y en las experiencias, así como en la actividad 
personal fundada en los intereses espontáneos  del niño. 
 
Como lo compila García Aretio en el libro Sociedad del Conocimiento y Educación 
(2012), “enseñar continua siendo hoy algo esencial en las aulas…«ayudar a los demás a 
que vivan más y mejor». La enseñanza supone obviamente para el profesor el dominio 
de unos determinados saberes, pero también las cualidades necesarias para saber 
transmitirlos, para hacerlos comprensibles e interesantes, para hacer de las 
explicaciones un instrumento de apertura a nuevos conocimientos. Enseñar significa 
elaborar un «discurso» y unos métodos adaptados a las circunstancias, las necesidades 
y los conocimientos previos de los estudiantes. Y todo ello precisa, a su vez, disponer de 
competencias relacionadas con la observación, el dominio del lenguaje, la interpretación 
de los momentos y de las situaciones, de cuanto se ajusta a las posibilidades de 
comprensión y atención de los sujetos”. 
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2.3 Aprendizaje Significativo 
 
David Ausubel (1983), propone el término aprendizaje significativo para referirse al 
proceso a través del cual una nueva información o un nuevo conocimiento se relaciona 
con la estructura cognitiva de la persona que aprende. “Lo que convierte al aprendizaje 
significativo en el mecanismo humano, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 
ideas e información de cualquier campo del conocimiento relacionándola con sus 
estructuras cognitivas previas” (Moreira, 1999). No obstante, este aprendizaje no es 
estrictamente individual sino que la intervención educativa es un proceso de 
interactividad entre profesor-estudiante y estudiante-estudiante. Por lo que se refiere a la 
interacción estudiante-estudiante, las actividades que favorezcan trabajos cooperativos 
son las que han mostrado mejores repercusiones para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (Ballester, 2002). Dicha cooperación provoca conflictos socio-cognitivos en 
los que se confrontan distintos puntos de vista moderadamente discrepantes o se 
establecen relaciones de tipo tutorial. 
 
2.4 Aprendizaje Colaborativo 
 
El aprendizaje en ambientes colaborativos, busca propiciar espacios en los cuales se dé 
el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los 
estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada quien responsable 
de su propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes sean ricos en posibilidades y 
más que organizadores de la información propicien el crecimiento del grupo. Diferentes 
teorías del aprendizaje encuentran aplicación en los ambientes colaborativos; entre 
éstas, los enfoques de Piaget y de Vygotsky basados en la interacción social. 
 
Lo innovador en los ambientes colaborativos soportados en redes virtuales es la 
introducción de la informática a estos espacios, sirviendo las redes virtuales de soporte, 
lo que da origen a los ambientes CSCL (Computer-Support Collaborative Learning - 
Aprendizaje colaborativo asistido por computador). 
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Podría definirse el aprendizaje colaborativo como: El conjunto de métodos de instrucción 
y entrenamiento apoyados con tecnología así como de estrategias para propiciar el 
desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada 
miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como también del aprendizaje 
de otros integrantes del grupo. 
 
El aprendizaje es un proceso individual que puede ser enriquecido con actividades 
colaborativas tendientes a desarrollar en el individuo habilidades personales y de grupo. 
El aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en los cuales se dé 
la discusión entre los estudiantes al momento de explorar conceptos que interesan 
dilucidar o situaciones problemáticas que se desean resolver; se busca que la 
combinación de situaciones e interacciones sociales pueda contribuir hacia un 
aprendizaje personal y grupal efectivo (Lucero, 2003). 
 
En cuanto al aprendizaje colaborativo y el proceso de enseñanza, Barriga, et al., (2002) 
dicen que el profesor, además de enseñar la asignatura, tiene que promover una serie de 
prácticas interpersonales y grupales relativas a la conducción del grupo, los roles a 
desempeñar, la manera de resolver conflictos y tomar decisiones asertivas, y las 
habilidades para entablar un diálogo verdadero. 
 
2.5 Aprender Haciendo 
 
El aprender haciendo es un método de aprendizaje considerado por la educación como 
un aprendizaje significativo ya que los estudiantes desarrollan sus aptitudes, habilidades 
y destrezas, basada en experiencias (Bokyeong et al, 2009). Como escribió Dewey, 
(Westbrook, 1999) en la Escuela experimental “el niño va a la escuela para hacer cosas: 
cocinar, coser, trabajar la madera y fabricar herramientas mediante actos de construcción 
sencillos; y en este contexto y como consecuencia de esos actos se articulan los 
estudios: lectura, escritura, cálculo, etc. La vida social en la escuela deweyana se basa 
en el intercambio de experiencias y en la comunicación entre individuos” (Dewey, 1896). 
Dewey afirmaba que “cuando el niño entiende la razón por la que ha de adquirir un 
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conocimiento, tendrá gran interés en adquirirlo. Por consiguiente, los libros y la lectura se 
consideran estrictamente como herramientas” (Mayhew & Edwards, 1966:26). 
 
2.6 Constructivismo 
 
A diferencia del aprender haciendo, Dice M. Carretero1: “Antes que nada conviene indicar 
que no puede decirse en absoluto que sea un término unívoco. Por el contrario, puede 
hablarse de varios tipos de constructivismo. De hecho, es una posición compartida por 
diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 
encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología Cognitiva. 
 
Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o la idea que mantiene 
que el individuo –tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 
los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 
como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la 
posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 
construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que 
ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta construcción que realizamos 
todos los días y en casi todos los contextos en los que se desarrolla nuestra actividad, 
¿de qué depende? Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación 
inicial que tengamos de la nueva información y de la actividad, externa o interna, que 
desarrollemos al respecto”. 
 
2.7 Conectivismo 
 
                                                
 
 
1 Citado en: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/decurfp/intro/constructivismo.htm 
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Para Siemens (2004), “El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres 
grandes teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes 
instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que 
el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. En los últimos veinte años, la 
tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 
Las necesidades de aprendizaje y las teorías que describen los principios y procesos de 
aprendizaje, deben reflejar los ambientes sociales subyacentes. Vaill (1996:42) enfatiza 
que “el aprendizaje debe constituir una forma de ser –un conjunto permanente de 
actitudes y acciones que los individuos y grupos emplean para tratar de mantenerse al 
corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables, recurrentes…” 
 
Hace tan solo cuarenta años, los aprendices, luego de completar la educación formal 
requerida, ingresaban a una carrera que normalmente duraría toda su vida. El desarrollo 
de la información era lento. La vida del conocimiento era medida en décadas. Hoy, estos 
principios fundamentales han sido alterados. El conocimiento crece exponencialmente. 
En muchos campos la vida del conocimiento se mide ahora en meses y años. 
 
El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 
complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 
ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo 
control del individuo. El aprendizaje se define como el conocimiento aplicable (Actionable 
knowledge), es decir se refiere a conocimiento susceptible de ser aplicado o utilizado de 
manera inmediata. Puede ser almacenado como el que se encuentra en una 
organización o en una base de datos; está enfocado en conectar conjuntos de 
información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 
mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. 
 
El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 
tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad 
interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera 
cuando se usan nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta para 
reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, 
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en la concepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada 
a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices 
florezcan en una era digital.” (Siemens, 2004). 
 
2.8 Los Podcast 
 
En general puede decirse que para aprender una ciencia es necesario contar con el 
desarrollo de las cuatro habilidades de la comunicación: hablar, escribir, leer y escuchar. 
Es innegable que para realizar los desarrollos curriculares se requiere aprender a 
escuchar, a hablar, leer, escribir y crear o producir en el lenguaje propio de la ciencia que 
se aborde. 
 
El Ministerio de Educación Nacional en la serie lineamientos curriculares de Lengua 
Castellana (1998:27) plantea que “respecto a los actos de escuchar y hablar, es 
necesario comprenderlos de manera similar. Es decir, en función de la significación y la 
producción del sentido. Escuchar tiene que ver con elementos pragmáticos como el 
reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, 
cultural, ideológico desde el cual se habla; además está asociado a complejos procesos 
cognitivos ya que, a diferencia del acto de leer en el que se cuenta con el impreso como 
soporte de la significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de manera 
inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los 
significados. A su vez, hablar resulta ser un proceso igualmente complejo, es necesario 
elegir una posición de enunciación pertinente a la intención que se persigue, es 
necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un 
léxico determinado, etcétera.” 
 
En estas dos se ve la complejidad de las habilidades de la comunicación, sin mencionar 
las otras, pero es claro que privilegia la construcción del significado y el sentido del 
aprendizaje de los estudiantes, por lo que con los podcast se refuerza de manera 
significativa este proceso. El podcast consiste en la creación de archivos de audio, que 
por lo general se graban en formato mp3 y, cuando se hacen en video se llaman 
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videocasts, videopodcast o vodcasts, tal como lo explica El Gabinete de Comunicación 
de la Universidad de Valladolid©, en su Sitio Web. 
 
Los podcast como herramienta para los procesos de aprendizaje brinda oportunidades 
para fomentar la lectura, la escritura cuando se elaboran los guiones, el trabajo 
colaborativo y, como se resaltó antes, la habilidad de escuchar. Adicionalmente, no 
requieren de altas inversiones dado que los estudiantes los escuchan en el momento que 
quieran, generalmente en un reproductor portátil como mp3, mp4 y mp5, sus propios 
teléfonos celulares, entre otros reproductores que tengan disponibles. 
 
En la actualidad se están implementando los podcast como herramienta pedagógica y se 
han logrado innovaciones, especialmente cuando estos son creados por los mismos 
estudiantes, por los docentes o en conjunto, para trabajar diferentes competencias en 
clase (Lord, 2008). Esta situación queda fortalecida cuando se aprovecha el hecho que 
los estudiantes de esta generación muestran otras habilidades cognitivas fundamentadas 
en lo digital y que tienen la capacidad de realizar múltiples tareas de manera casi 
simultánea, lo que les pude permitir escuchar música mientras chatean y resuelven 
algunas tareas académicas, aunque estas últimas son las menos favorecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3 Referente disciplinar 
 
El referente disciplinar que se considera en este capítulo permite una aproximación a las 
teorías que desde las ciencias naturales, puedan convertirse en una herramienta 
importante para interpretar fenómenos y aproximarse a sus soluciones con actitud y 
espíritu científico, como lo plantean los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Se llama la atención sobre el concepto de ambiente, por ser complejo, amplio, sistémico 
e interdisciplinar, y porque es el que se usa en el desarrollo de este trabajo final de 
maestría para enseñarlo mediante el diseño y elaboración de podcast, como una de las 
herramientas de las TIC, de tal manera que produzca aprendizajes significativos en los 
estudiantes. El abordaje de este aspecto disciplinar, según lo explica el MEN (2008:10), 
es de suma importancia, pues “el sentido del área de ciencias naturales y educación 
ambiental es precisamente el de ofrecerle a los estudiantes la posibilidad de conocer los 
procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en 
especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente. 
Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que pueda entender los 
procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como especie cultural y de 
apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer un control sobre su 
entorno, acompañado por una actitud de humildad que le haga ser consciente de sus 
grandes limitaciones y de los peligros que puede tener un ejercicio irresponsable de este 
sobre la naturaleza.” 
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3.1 Ciencias Naturales 
 
El Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental (2008), referencia las ciencias naturales considerando dos formas 
de ellas: ciencias factuales y ciencias formales. 
 
“Cuando hablamos de ciencias factuales nos estamos refiriendo a las ciencias que se 
ocupan de los procesos que tienen lugar en el Mundo de la Vida. Las oponemos a las 
ciencias formales que se ocupan de estudiar algunos procesos que tienen lugar en la 
mente de los científicos, como son el razonamiento matemático y el razonamiento lógico; 
es importante anotar que estas formas de razonamiento son utilizadas por los científicos 
de diversas formas cuando estudian los procesos del mundo; pero en estos casos, la 
matemática y la lógica son “instrumentos” que se ponen al servicio del conocimiento del 
mundo. Para el matemático y el lógico son en cambio construcciones científicas que 
constituyen el objeto mismo de su actividad científica. En este sentido pues, las ciencias 
pueden ser divididas en dos grandes grupos: las ciencias factuales y las ciencias 
formales. 
 
Ahora bien, dentro del subconjunto de las ciencias factuales podemos establecer otra 
diferenciación. En un lado podemos poner a las ciencias que se ocupan de los procesos 
naturales y del otro, aquellas que se ocupan de los procesos culturales. Los procesos 
naturales serían aquellos que no tienen que ver con el humano y los que tienen que ver 
con él, pero sólo con la intervención directa, en tanto que especie biológica. En los 
procesos culturales, por el contrario, el humano como especie cultural, es decir una 
especie social, histórica, ética, estética y psicológica que gracias a la interacción entre 
sus integrantes construye cultura, de lo cual es el protagonista. 
 
Tenemos entonces que las ciencias naturales son aquellas ciencias factuales que se 
ocupan de los procesos naturales, entendiendo por natural aquellos procesos que 
ocurren sin que los sistemas a quienes los atribuimos lo sufran conscientemente o los 
cambien intencionalmente. Por ejemplo, mientras los chimpancés no cambien su 
comportamiento para engañar a los etólogos, o se indignen por ser observados, la 
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etología de las bandas de chimpancés sigue siendo una ciencia natural, así los etólogos 
estén enseñándoles con trucos, rutinas y hasta símbolos a los mismos chimpancés. Pero 
se han registrado algunos casos en los que se podría interpretar que algunos de los 
chimpancés que aprenden símbolos los utilizan para decirles mentiras a sus maestros, y 
hasta para burlarse de los etólogos y luego “reírse” de ellos. En ese caso, la etología del 
sistema formado por los chimpancés y los etólogos ya no sería una ciencia natural.” 
 
3.2 Ecosistema 
 
“Un ecosistema es una unidad de organización biológica constituida por todos los 
organismos de un área dada y el ambiente en el que viven. Está caracterizado por las 
interacciones entre los componentes vivos (bióticos) y no vivos (abióticos), conectados 
por: 1) un flujo unidireccional de energía desde el Sol a través de los autótrofos y los 
heterótrofos, y 2) un reciclamiento de elementos minerales y otros materiales 
inorgánicos. La fuente última de energía para la mayoría de los ecosistemas es el Sol. 
 
El flujo de energía a través de los ecosistemas es el factor más importante en su 
organización. El paso de energía de un organismo a otro ocurre a lo largo de una cadena 
trófica o alimentaria, o sea, una secuencia de organismos relacionados unos con otros 
como presa y predador. Dentro de un ecosistema hay niveles tróficos. Todos los 
ecosistemas tienen, por lo general, tres de estos niveles: productores, que habitualmente 
son plantas o algas; consumidores primarios, que por lo general son animales o 
detritívoros, que viven de los desechos animales y de los tejidos vegetales y de animales 
muertos; y descomponedores que degradan la materia orgánica hasta sus componentes 
primarios inorgánicos. 
 
El funcionamiento de los ecosistemas puede ser estudiado por varios métodos 
cuantitativos: 1) La comparación global de los sistemas, 2) los experimentos en campo y, 
3) los modelos matemáticos.” (Curtis, 2000). 
 
“El término ecosistema se refiere tanto al ambiente inanimado, como a todos los 
organismos vivos que están presentes en una zona definida. Dentro de un ecosistema, 
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todas las poblaciones de organismos que interactúan forman la comunidad.” (Audesirk, 
2008). 
 
3.3 Sobre el Concepto de Ambiente 
 
Independientemente de que los seres humanos manifiesten las percepciones o no de sus 
dinámicas y la de los demás seres vivientes, el ambiente, trasciende las interpretaciones 
y apreciaciones que de él se hagan. Sin embargo, y por ser el humano el sujeto que 
arbitrariamente se considera el más importante, casi de manera exclusiva para él, se 
busca prolongar en parte la base de su sustento o recursos naturales, por lo cual el 
ambiente se concibe como el resultado de las relaciones entre sociedad y el resto de la 
naturaleza en un espacio y tiempo concretos. Es decir, se constituye a lo largo de los 
procesos históricos de ocupación y transformación del espacio por una sociedad. Por lo 
tanto, surge como la síntesis histórica de las relaciones entre sociedad y naturaleza y se 
constituye, a su vez, en un componente del contexto de dicha sociedad. Según esta 
perspectiva antropocéntrica, si bien los aspectos físico-biológicos constituyen un 
elemento clave de la base material para el desarrollo de las sociedades, los 
componentes culturales, económicos, políticos y tecnológicos, definen las orientaciones y 
los instrumentos conceptuales y técnicos mediante los cuales los humanos -socialmente 
organizados- identifican y estructuran las formas de uso racional de la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades. Sin desconocer que donde no habita el ser humano, también 
existe el ambiente. 
 
El concepto de ambiente abarca más amplitud que el de ecosistema, ya que además de 
los factores físico-bióticos del biotopo, incluye también factores perceptuales, 
socioeconómicos y esenciales, inherentes a la presencia del ser humano, de otros seres 
vivos, de lo abiótico y de los intangibles. 
 
Es frecuente encontrar en la comunidad académica el uso inadecuado de términos que 
obedece más a la falta de interpretación crítica y reflexiva, que a la intención misma de 
introducir taras en el delicado proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya sea de manera 
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personal o mediante textos, pero que para el caso es lo mismo y están causando un 
efecto adverso en lo que se pretende lograr con el cambio de la cultura ambiental, es 
decir, de la forma sostenible como se deben usar los recursos naturales sin alterar de 
manera irreversible la armonía natural. 
 
Cuando nos referimos al ambiente es usual escuchar definiciones que lo presentan 
cuantitativamente, es decir, como la parte de algo que es o necesita complemento. Otra, 
y la más generalizada, es la que se refiere simplemente a “todo aquello que nos rodea”, 
sin embargo, es de especial cuidado la que desde las normas y políticas nacionales se 
define como “la relación entre lo social, cultural y natural” (MEN, 2002). Pues bien, aquí 
se presenta una oportunidad para reconstruir y entender la importancia de concepciones 
reflexivas en torno de lo ambiental. Antes de continuar probemos esta definición 
presentada como “la relación entre lo social, cultural y natural”, que es por demás 
antropocentrista. 
 
Existe muchos elementos que no son sociales (por ejemplo, plantas y algunos animales), 
ni culturales (la relación entre organismos diferentes al humano, pues la cultura es una 
construcción humana) y tampoco son naturales (ejemplo, una construcción antrópica). 
Entonces vale la preguntas si ¿estos aspectos cabrían en dicha definición de ambiente? 
Evidentemente no, pues el concepto exige que el producto de dichas relaciones sea 
necesariamente entre los tres componentes y no alternativas, que en dicho caso sería 
más reduccionista. Por esta razón sería más conveniente abrir el abanico con los demás 
componentes, que aunque estos tres los puedan incluir, no se trata de encriptarlos sino 
de mostrar los diferentes campos de acción mediante los cuales se hace la gestión 
ambiental, tales como lo físico, lo biótico, lo económico, lo cultural, lo político y lo 
tecnológico. 
 
En el mismo sentido, lo ambiental aparece como una parte de algo al ser presentado 
como complemento, según se enumera en los textos como “…en muchos sectores 
claves para el desarrollo económico, social y ambiental del país” (Minambiente, 2001), o 
“El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 
naturaleza y el ambiente” (MEN, 1994), como si efectivamente el ambiente es algo más o 
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un componente y no el producto de la sinergia de los diversos elementos de la 
naturaleza. En estos casos se evidencia la confusión entre ambiente y ecosistema. 
 
Cuando se habla de ambiente académico, ambiente espiritual, ambiente político, 
ambiente forestal, ambiente húmedo, ambiente urbano, etc., y queda la pregunta si, por 
ejemplo, ¿el ambiente espiritual nos rodea o está dentro de cada uno? ¿es el exterior 
reflejo del interior y el interior modificado por lo externo? Según el naturalista Jean 
Baptiste Lamarck (1744-1829), el ambiente determinaba los cambios morfológicos que le 
permitirían a una especie estar mejor adaptada. Estos cambios se producirán en forma 
constante y tendrían como consecuencia el desarrollo de ciertos órganos o partes del ser 
vivo más usado o necesitados, en el detrimento de aquellos que se atrofian y 
desaparecen por falta de función adaptativa. Esta es una muestra de cómo lo externo 
induce a modificaciones que llegan a afectar condiciones inherentes al ser. En esta 
misma idea, si un organismo ya no usa sus alas para volar, ellas se atrofiarán y el 
organismo tendrá que adaptarse a otras condiciones de transporte, de alimentación, etc., 
que le imprimen comportamientos distintos. Como menciona Audersik (2008) en la 
actualidad sabemos cómo funciona la herencia y que el proceso evolutivo no es como el 
que propuso Lamarck. Las características adquiridas no se heredan. De cualquier forma, 
la idea de Lamarck de que la herencia desempeña un papel importante en la evolución 
fue una importante influencia en los biólogos posteriores, quienes descubrieron la clave 
del mecanismo de evolución. 
 
Adicionalmente, para no considerar sólo el materialismo, se puede observar lo que 
sucede con los seres en cuanto a las reacciones, sentimientos, ideas, pensamiento y 
otras características de la esencia de ellos, que no es sólo humano, tangible, biológico, 
físico, sino características intrínsecas e inherentes de cada ser individualmente. 
 
Queda aquí planteado cómo hay por lo menos dos planos de lo ambiental: lo interno, 
intrínseco, la esencia o inherente a cada ser, y lo externo o extrínseco. Sin embargo, 
estos dos planos están en relación sistémica, y dinámica, dejando la evidencia clara de 
que además debe haber un equilibrio entre ambos, no entendido como lo estático sino 
como las condiciones mínimas que garanticen los procesos naturales. Por consiguiente, 
un concepto de ambiente podría ser: 
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Conjunto de relaciones sistémicas y dinámicas entre lo intrínseco (lo interno, 
intangible, la esencia de los seres y objetos) y lo extrínseco (lo externo, tangible, 
biofísico) de todos los seres en un lugar y tiempo determinado. (Ver Figura 3-1) 
 
Figura 3-1 Visión sistémica del ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4 Diseño de la estrategia metodológica 
colaborativa 
 
La esencia del planteamiento de esta estrategia metodológica colaborativa está 
sustentada en que el estudiante puede alcanzar los logros académicos y obtener las 
respectivas competencias desde su propio trabajo con la orientación del docente. Aunque 
no en contra del tablero lleno y el “dictado” permanente en todas las sesiones de clase, 
en las diferentes áreas académicas y sus respectivas asignaturas, se sabe que es 
posible obtener los resultados previstos con otros modelos de enseñanza, y por 
consiguiente diferentes opciones de aprendizaje. 
 
Para el diseño y la implementación de la estrategia metodológica colaborativa que 
permita la aprehensión significativa del concepto de Ambiente en grado sexto, mediante 
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, se consideró en primer 
lugar la fase de socialización del proyecto con los estudiantes y capacitación en el uso de 
las herramientas tecnológicas audiovisuales, para iniciar el diseño de la estrategia 
metodológica. En segundo lugar, en la fase de la implementación, se propuso la 
elaboración de podcast, lo cual permitió el desarrollo de los contenidos temáticos 
considerados en el plan de área, y en particular el concepto de ambiente. 
 
Para el caso de este trabajo final de maestría se concibe el diseño como un modelo en 
que se presentan algunos aspectos de la realidad de acuerdo con el contexto 
institucional y no se pretende dejarlo como única alternativa ni resolver cada una de las 
fases del mismo, aunque no pierde de vista la concepción de enseñanza, aprendizaje y la 
construcción del conocimiento, considerando fundamentos psicológicos, pedagógicos y 
epistemológicos. Así mismo, se advierte lo difícil  separar y establecer límites precisos 
entre cada una de las fases, dada la simultaneidad con las  que se debió resolver parte 
de la estrategia. 
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De acuerdo con el modelo de aprendizaje colaborativo, las estrategias que se 
implementaron para alcanzar los objetivos propuestos y el desarrollo de los contenidos 
previstos, se consideró  la motivación de los estudiantes como insumo básico orientada a 
lograr en ellos la percepción positiva de contenidos, aprendizajes significativos y 
funcionales, que además les sirva para aplicarlos a otros aspectos de la vida diaria. 
 
4.1 Aproximación a la Estrategia Metodológica 
Colaborativa 
 
Cada una de las acciones que se proponen en este trabajo, considera las etapas de 
exploración, de introducción a nuevos conocimientos, de estructuración y síntesis de 
estos conocimientos y una etapa de aplicación de los conocimientos adquiridos. 
(Quintanilla y Angulo, 2009). 
 
El rediseño de la metodología implica, por parte del maestro, el rol de diseñador de 
ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología, ambientes virtuales de 
aprendizaje que hacen uso de las herramientas de la web 2.0 para que los estudiantes 
puedan desarrollar su creatividad y su capacidad de diseño de soluciones ricas en 
información en los diversos formatos en que la multimedia permite actualmente expresar 
nuestras ideas y sensaciones. Se trata de recuperar el papel de los grandes maestros 
que tuvo la humanidad en sus inicios, como Sócrates quien con la mayéutica creaba un 
ambiente de aprendizaje, el método de preguntas mediante el cual, al tiempo que 
declaraba su incapacidad de enseñar en el sentido de transmitir información (“sólo sé 
que nada sé”), guiaba al discípulo a encontrar por sí mismo la verdad o por lo menos a 
descubrir que no existía (Magazín Aula Urbana, 2009:6). 
 
Con las tecnologías de la información y la comunicación, el saber depositado en nosotros 
los profesores ha dejado de ser la fuente primaria y única de conocimiento de los 
estudiantes y esto tiene como consecuencia inevitable estudiantes más independientes 
más autónomos, con nuevas habilidades para el autoaprendizaje y el autoestudio, y para 
compartir su saber en prácticas educativas colaborativas mediadas con tecnologías 
digitales. 
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Por otra parte, este cambio en la actitud de los estudiantes con el conocimiento y el 
desarrollo de nuevas habilidades para el uso y manejo de la información ha impuesto 
nuevos roles y responsabilidades en el proceso educativo y formativo de los educandos. 
Hoy comenzamos a comprender que nuestro papel en la educación no se limita o 
consiste en informar o comunicarles lo que sabemos, sino que nuestra responsabilidad 
trasciende la trasmisión de datos e información y exige mayor compromiso con el 
aprendizaje, un esfuerzo grande por conocer las formas como nuestros estudiantes 
aprenden y por encontrar metodologías y didácticas para la orientación y el 
acompañamiento en la aventura de aprender e interpretar su mundo y sus respectivas 
realidades. 
 
Respecto al aprendizaje, es un estado permanente de sus vidas que no se interrumpe 
nunca, y no es una cualidad y capacidad que los niños y jóvenes adquieran o logren de 
forma exclusiva en la escuela. La capacidad de aprender es vitalicia y una característica 
propia de la vida. Más que estudiantes, los niños y jóvenes son seres productores de 
conocimiento, y como tal se les debe de tratar. 
 
Según Vargas (2009) esta nueva manera de interacción de los niños de hoy con el 
mundo, también vislumbra problemas que refuerzan la idea de la escuela, pero no para la 
transmisión de contenidos como se concebía en el pasado. Las nuevas tecnologías 
hacen cada vez a los sujetos más individuales y aislados los unos de los otros. En ese 
sentido, la escuela juega un papel primordial, pues es donde los niños van a adquirir 
herramientas sociales, de comunicación y de interacción. 
 
Con la elaboración y socialización de los podcast por parte de los estudiantes del grado 
sexto de la Institución Educativa Fe y Alegría Aures de Medellín, durante un periodo 
académico sobre temas relacionados con El Ambiente, se lograría que ellos deban 
recurrir a información primaria, secundaria y de contexto para procesarla con la ayuda de 
las TIC, que como medio motivador posibilitará el acercamiento a los contenidos 
requeridos para aprehender el concepto holístico y sistémico de ambiente, pues cada 
podcast, además del archivo de audio básico, contendrá un guion y ejercicios de 
comprensión. 
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La siguiente es la metodología desarrollada para la ejecución de este trabajo final de 
maestría, con la que se propuso lograr el diseño y la implementación de la estrategia 
metodológica colaborativa. Está discriminada en Fases y Actividades, como se presenta 
a continuación en la Tabla 4-A. 
 
Tabla 4-A Metodología presentada en fases y actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: Caracterización Identificar y caracterizar 
los conceptos y teorías 
que conforman soporte 
teórico para aprehensión 
significativa del concepto 
Ambiente, considerando 
estrategias metodológicas 
colaborativas utilizando 
las TIC 
1.1. Realizar la revisión bibliográfica de 
las teorías del aprendizaje 
significativo aplicadas a las Ciencias 
Naturales. 
1.2. Realizar la revisión bibliográfica sobre 
metodologías didácticas para la 
enseñanza y aprendizaje del 
concepto de ambiente. 
1.3. Realizar una revisión bibliográfica 
acerca de las Nuevas Tecnologías 
aplicadas en la enseñanza y 
aprendizaje del concepto de 
ambiente. 
Fase 2: Diseño e 
Implementación. 
Diseñar una estrategia 
metodológica que permita 
los procesos de 
aprehensión de 
conceptos por parte de 
los estudiantes de 
manera colaborativa, 
mediante herramientas 
multimedia de las nuevas 
tecnologías. 
2.1 Diseñar y construir actividades 
multimedia utilizando las TIC para la 
comprensión del concepto de 
ambiente. 
2.2 Diseñar y construir guías de clase en 
el manejo de herramientas multimedia 
para el desarrollo de las actividades 
planteadas. 
2.3 Diseñar y construir un espacio de 
socialización como plataforma para la 
divulgación de los resultados. 
 
Fase 3: Aplicación Aplicar la estrategia 
metodológica planteada 
en grado sexto de la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría Aures del 
municipio de Medellín. 
 
3.1 Desarrollar las sesiones de clases 
aplicando la estrategia metodológica 
planteada para la aprehensión del 
concepto ambiente. 
Fase 4: Análisis y 
Evaluación 
Evaluar la estrategia 
metodológica colaborativa 
para la aprehensión 
significativa del concepto 
ambiente considerando la 
motivación y desempeño 
académico de los 
estudiantes. 
 
4.1 Evaluar el desempeño alcanzado 
durante la implementación de la 
estrategia metodológica desde el 
aspecto curricular. 
4.2 Evaluar el grado de motivación de los 
estudiantes hacia las ciencias 
naturales, desde el concepto de 
ambiente. 
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4.2 El rol del docente 
 
El aprendizaje de las ciencias no  sucede de manera espontánea, sino que es un ejemplo 
de aprendizaje que requiere asistencia para conseguirlo. Por lo tanto, el docente 
constituye el eje principal para ayudar a los estudiantes a esta apropiación cultural de la 
práctica de la ciencia. 
 
De allí que el docente, cumpliendo su rol de guía, de mediador y facilitador de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, debe entender que el conocimiento científico y 
por ende su enseñanza más que un conocimiento final y acabado es el producto de un 
proceso de construcción colectiva y colaborativa. En consecuencia, este conocimiento 
jamás deberá ser presentado como un producto final, acabado, menos aún absoluto e 
incuestionable. 
 
Según García Aretio (2001), los profesores tienen funciones muy importantes en el 
diseño y administración de un curso y en la creación de materiales didácticos. Se 
desempeña como experto de contenidos, actúa como tutor, que motiva al aprendizaje, 
aclara dudas, ayuda a solucionar problemas de los estudiantes. El autor también lo 
plantea actuar como tecnólogo de la instrucción, con capacidad para adaptar contenidos 
de los cursos convencionales a las exigencias y peculiaridades de la educación actual. 
 
El profesor debe estar preparado para tener un conocimiento amplio y profundo de su 
nuevo rol como facilitador y mediador, dispuesto a superar su tradicional comportamiento 
como profesor expositor de información a través de clases magistrales, estas han sido 
útiles a través de la historia de la docencia; pero debe innovarla o complementarla. En 
este nuevo rol, ya no sólo tiene la responsabilidad de exponer la información y de 
centrarse en los medios para enseñarla, sino que adicionalmente propone actividades 
para buscarla. En este sentido, se distinguirá por ser un administrador de recursos 
tecnológicos y metodológicos que faciliten el aprendizaje significativo, con enfoque 
constructivista, por parte de los estudiantes. 
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4.3 El rol del estudiante 
 
Los estudiantes deben utilizar los nuevos conocimientos de forma activa para construir 
significado (Bruner, 1973). En otras palabras, los estudiantes deben ir más allá del rol de 
receptor pasivo de información al rol de participantes activos en su aprendizaje. Para 
poder ir más allá de lo que se da, los estudiantes deben pensar en forma crítica y 
creativa acerca de las temáticas que están estudiando sobre ambiente. Ir más allá de la 
información dada significa que los estudiantes deben generar una explicación, aplicar lo 
que van conociendo en la construcción de su aprendizaje, desafiar las suposiciones, 
hacer comparaciones o aplicar ideas a nuevos contextos. El construir colaborativamente 
implica pensar de manera conjunta contribuyendo entre a las partes a un aprendizaje 
efectivo común. Ayuda a desarrollar comprensiones más profundas y de mayor 
integración cognitiva acerca de las ideas previas y el concepto sistémico de ambiente. 
 
Podría decirse que el desarrollo de esta propuesta de trabajo final de maestría está 
concebido en el concepto constructivista del aprendizaje que reconoce el rol del 
estudiante como un agente activo, inquisidor, que hace conexiones conceptuales, esta 
vez mediadas por la aplicación de las nuevas tecnologías. 
 
4.4 Actividades para la estrategia metodológica 
colaborativa 
 
De manera general, la propuesta metodológica planteada considera inicialmente las 
siguientes actividades para el desarrollo de la misma, aunque como se referenció en el 
acápite de alcance y limitaciones para este trabajo, no fue posible cumplir con algunas de 
ellas, especialmente las que requerían de agentes y espacios diferentes a los que 
participan del aula de clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Las 
actividades generales propuestas para desarrollar la estrategia metodológica 
colaborativa, fueron las siguientes: 
 
 Socialización del Proyecto con los estudiantes. 
 Capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas audiovisuales. 
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 Diseño de la estrategia metodológica. El Podcast Viajero: Ciencia al oído. 
 Aplicar la estrategia metodológica en el desarrollo de las clases. 
 Inicio de la producción de material audiovisual. 
 Evaluación del Proceso 
 
Las estrategias metodológicas que se implementaron desde el desarrollo del trabajo final 
de maestría pretendieron vincular, de manera activa, a los estudiantes del grado sexto 01 
de la Institución Educativa Fe y Alegría Aures en la construcción de material audiovisual 
que permitiera poner en escena el aprendizaje conceptual de ambiente. Se propusieron 
las siguientes estrategias: 
 
 Estudio de casos. La idea propuesta es poner en discusión las causas y las 
consecuencias del mal manejo de los residuos sólidos, líquidos, ruido, dificultades de 
convivencia y paisajismo. Los estudiantes realizarían observaciones directas de su 
barrio y elaborarían un documento preliminar que muestre las problemáticas 
observadas y estas se pondrían en discusión para el diseño del respectivo podcast. 
La actividad se debía registrarse en audio y fotografía. 
 
 Obras de teatro para los grupos de preescolar y primaria. En este caso los 
estudiantes deben elaborar títeres y construir diálogos amenos que permitieran a los 
niños y niñas, concientizarse de la necesidad de mantener un ambiente armónico y el 
cuidado del propio cuerpo (aseo personal, alimentación, etc.). Esta actividad se 
registra en formato de video, acompañado del respectivo registro fotográfico. 
 
 Observación dirigida del entorno. La propuesta considera la formación de equipos 
de trabajo que permitiera identificar las fortalezas y debilidades del entorno y 
encontrar las posibles estrategias para corregir los problemas y potenciar las 
fortalezas de la institución. Esta estrategia permitiría reconocer el sector donde se 
encuentra la Institución Educativa y la influencia que ejerce el factor hídrico y los 
demás bienes ambientales sobre su territorio. Al igual que en la otras actividades, se 
deben hacer los respectivos registros fotográficos. 
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 Reflexión sobre el manejo residuos sólidos desde la fuente. Los estudiantes y 
sus familias participan separando los residuos sólidos desde sus casas, ofreciendo 
para esta actividad unas indicaciones sobre el tratamiento y la manera como deben 
organizarse para entregarlos a la institución recuperadora de estos. La actividad se 
realiza según un guion escrito establecido previamente y se registra en audio, 
acompañado de registro fotográfico. 
 
 Reflexión sobre el manejo de los niveles de ruido. La idea era hacer un 
conversatorio sobre la necesidad de controlar los niveles de ruido en las aulas de 
clase, explicando las consecuencias negativas en la salud. Más difícil de controlar es 
el ruido de vecindad, que se produce por un comportamiento antisocial, pero con la 
orientación a estudiantes y los respectivos agentes educativos, se podría lograr que 
en sus hogares disminuyan los niveles de emisión sonoros. Los medios de registro 
son: video, audio y registro fotográfico. 
 
 Reflexión sobre el contexto del territorio. Es importante reconocer el sector donde 
se encuentra la Institución Educativa y la influencia que ejerce el factor hídrico y los 
demás bienes ambientales sobre su territorio. Este componente se desarrolla de 
manera permanente, con orientación desde las áreas de las Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Ética y Valores, Cátedra de Constitución 
Política, Tecnología e Informática, y en general de los diferentes espacios formativos. 
Para esta actividad se realizan entrevistas a los docentes y directivos docentes de la 
institución educativa, a partir del formato de entrevista previamente diseñado y se 
registraría en audio, acompañado de registro fotográfico. 
 
4.5 El Podcast Viajero: Ciencia al oído 
 
Una vez realizado el trabajo de capacitar a los estudiantes en el uso de Audacity®, y la 
elaboración de los respectivos guiones, se inició con una fase del trabajo en equipo en la 
que debieron realizar consultas bibliográficas sobre los términos con los cuales 
realizarían los podcast. En este recorrido conceptual que los estudiantes realizaron, el 
papel del docente era revisar que los contenidos sí correspondieran y controlar que se 
estuviera avanzando en la elaboración de los guiones. Este trabajo en equipo se realizó a 
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partir de una serie de términos sugeridos y que forman parte de los contenidos temáticos 
generales para ese periodo académico, tales como: ecosistema, ecología, tecnología y 
sociedad, ambiente, diferencias entre ecosistema y ambiente. 
 
Aunque se les motivó para que hicieran sus guiones para hacer obras de teatro, 
programas de radio, presentación en televisión, conferencias, una publicación en 
periódico, cineforo, discoforo, o alguna otra propuesta hecha por ellos, optaron por 
realizar sus trabajos como programas de radio y uno de ellos de televisión. En ambos 
casos se grabaron sus audios y la parte de video sólo se hizo como evidencia de los 
respectivos trabajos debido a la limitación de tiempo y del uso de la cámara de video. 
 
Para la elaboración de los podcast se sugirieron canciones que permitieran apoyar el 
desarrollo conceptual de los contenidos temáticos trabajados, las cuales se usaron como 
la canción central del programa. Algunas de estas canciones propuestas fueron: Al norte 
del sur (Franco DeVita), El progreso (Roberto Carlos), Earth Song (Michael Jackson), 
Ama tu tierra (Juanes) 
 
Aunque los guiones elaborados por los estudiantes fueron entregados en un documento 
plano y sin formato, desde las fases de socialización y capacitación se les orientó la 
manera como estos debían construirse y los elementos a considerar, con el fin de facilitar 
la grabación de los podcast. En la Tabla 4-B se muestra una secuencia del contenido 
general que debe considerar la elaboración de un guion. 
 
Tabla 4-B Secuencia para elaboración de guiones en la producción podcast 
Sección Texto del guión Duración Audios empleados 
Inicia la sintonía 
1 
 
10s Canción en primer plano 
Introducción 
2 
Presentador: “Saludos y 
Bienvenidos…” presentación del 
programa. 
11s 
Se sigue escuchando la 
canción en segundo plano. 
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3 
Presentador: “Presentación de los 
temas a tratar y los invitados 
participantes” 
40s 
Canción en primer plano  al 
inicio. 
Continúa la canción en 
segundo plano. 
Desarrollo del contenido 
4 
 
5s 
Canción en primer plano al 
inicio 
5 
Presentador: “Inicia haciendo un 
comentario sobre los conceptos y 
comienza a dar la palabra a sus 
invitados” Si son cuatro, participan 
los dos primeros y después de 
una pausa musical continúan los 
demás. 
180s 
Continúa la canción en 
segundo plano. 
6 
Presentador: “Presentación de la 
canción central según el tema 
trabajado” 
120s 
Canción central en primer 
plano. 
  
5s 
Canción en primer plano al 
inicio 
 
Presentador: “Continuamos 
con…nombre del programa…y 
presenta los siguientes temas con 
la invitación a los participantes 
siguientes” 
180s 
Continúa la canción en 
segundo plano. 
6  5s Canción en primer plano 
7 
Presentador: “En el programa de 
hoy hemos aprendido… el 
Presentador tiene un resumen de 
los conceptos” 
60s 
Continúa la canción en 
segundo plano. 
  
5s Canción en primer plano 
Cierre del programa y despedida de la sintonía 
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8 
Presentador: “Agradecemos su 
audiencia y les invitamos a seguir 
con nosotros en el próximo 
programa de…nombre del 
programa… Hasta entonces” 
12s 
Continúa la canción en 
segundo plano. 
10 
 
10s 
Canción en primer plano y 
bajar el volumen lentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5 Implementación de la estrategia 
metodológica colaborativa 
 
La implementación de la estrategia metodológica colaborativa en la fase experimental, 
para el estudio de caso en la Institución Educativa Fe y Alegría Aures del municipio de 
Medellín, se llevó a cabo considerando las siguientes fases: 
 Características generales del contexto de la Institución Educativa Fe y Alegría Aures. 
 Aspecto familiar 
 Aspecto educativo y cultural 
 Aspecto económico y de empleo 
 Aspecto recreativo 
 Socialización del proyecto con los estudiantes 
 Capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas audiovisuales 
 Aplicación de la estrategia metodológica en el desarrollo de las clases, e Inicio de la 
producción de material audiovisual. 
5.1 Características generales del contexto de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures. 
 
Como se contempla en el Plan de Mejoramiento 2008 – 2012, en el numeral cuatro sobre 
el contexto institucional, la Institución Educativa Fe y Alegría Aures, adscrita a la 
Secretaria de Educación de Medellín, está situada en el barrio Robledo Aures, en la 
comuna 7 de dicha ciudad. El sector está habitado por población de los estratos 
socioeconómicos 1 y 2, caracterizada por necesidades afectivas, formativas y 
económicas, algunas de las familias del sector presentan condición de desplazamiento. 
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Algunas de las características socioeconómicas de los habitantes del sector, que se 
obtuvieron con la autoevaluación institucional 2011 y plan de mejoramiento 2012, son: 
5.1.1. Aspecto familiar 
En cuanto a la conformación de las familias, 54% están conformadas por mamá, papá e 
hijos, lo que indica que en la institución prima la conformación nuclear en las familias. 
 
Prima el grupo familiar con un número de entre 4 a 6 personas, con 53 % del total de la 
muestra, frente a un 30 % de grupos conformados entre 1 y 3 personas y un 12 % con 
una conformación de 7 a 9 personas, lo que indica que los grupos en su mayoría tienden 
a ser numerosos. 
5.1.2. Aspecto educativo y cultural 
En cuanto al aspecto educativo y cultural es bastante heterogéneo, primando la 
formación académica primaria incompleta, con un 24%, primaria completa con un 22%, el 
bachillerato incompleto con un 23%, bachillerato completo un 23%. Esto cual permite 
concluir que el nivel de los jefes de hogar es bajo, lo que incide en la falta de 
acompañamiento por parte de padres de familia y/o acudientes a los estudiantes en el 
proceso educativo. 
5.1.3. Aspecto económico y de empleo 
Los Ingresos económicos: menos de un salario mínimo 40%, un salario mínimo 42%, dos 
salarios mínimos 10%, más de dos salarios mínimos 3% y ningún ingreso 4%.  
 
La mayor parte de la población está en condiciones económicas precarias, lo que incide 
en el rendimiento académico de los estudiantes y en la desmotivación escolar. Un 56% 
se encuentran empleadas, un 14% están en condiciones de subempleo y desempleadas 
un 19%, lo que coincide con los índices de desempleo a nivel nacional. Una vez más se 
confirma las condiciones económicas difíciles para los estudiantes de la institución. 
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La ocupación se presenta en oficios varios 32%, construcción 17%, confecciones 15%. 
Esta ocupación se da en empleos inestables de baja remuneración y que exigen un bajo 
perfil académico. 
5.1.4. Aspecto recreativo 
En cuanto a espacios recreativos, la población asiste a parques del barrio en 55%, 
canchas del barrio 27%, predios aledaños al Seminario 8%. Puede concluirse como la 
población utiliza para recrearse los mismos espacios del sector, no por ser lo mejor 
estructurados y dotados, sino por las mismas condiciones económicas, situación que 
incide para que hagan poco uso de otros espacios de la ciudad. 
 
Se resalta como una marcada necesidad del barrio la construcción de espacios para la 
recreación y el deporte. Además, la comunidad solicita la construcción de una biblioteca 
pública para el beneficio de los habitantes del sector. 
 
Dadas las precarias condiciones económicas de la comunidad, les impide disfrutar de 
espacios recreativos de la ciudad y por lo tanto distantes de ellos, reconocen la necesitan 
de recreación, pero dentro del mismo sector. 
 
Ilustración 1. Aspecto general del espacio institucional de Fe y Alegría Aures 
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5.2 Socialización del proyecto con los estudiantes 
 
Al inicio del periodo lectivo se presenta al docente, los contenidos y la metodología 
empleada para desarrollarlos y alcanzar los logros académicos previstos. Una reflexión 
importante que se hizo, tiene que ver con las diferencias que hay entre el aprendizaje 
mediado por el conductismo, repetitivo, memorístico e irreflexivo, y aquel en el cual el 
estudiante participa de manera activa dejando de ser simples receptores de información 
para convertirse en personas responsables de su propia formación y crecimiento 
personal, donde además el docente pueda convertirse en un acompañante de los 
diversos procesos formativos. 
 
Se compartió con ellos el propósito general de la propuesta, el contexto del desarrollo de 
la misma, y se explicó la metodología de trabajo. Del mismo modo, se orientó sobre la 
forma voluntaria como conformarían sus equipos de trabajo colaborativo para aprender el 
manejo y aplicación de herramientas audiovisuales como los podcast, el teléfono celular, 
computador, dispositivos de grabación de audio y video como mp3, mp4 y mp5; el uso de 
diademas (micrófono y audífono). 
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Ilustración 2. Ejercicio de preparación para la elaboración de un programa de radio 
o televisión 
 
 
En cuanto al concepto y aplicación de podcast, se usó el espacio virtual de ‘Ciencia para 
Escuchar’ ubicado en http://cienciaes.com y que tiene como objetivo la divulgación 
científica de manera gratuita a disposición de todo el que lo desee, siempre que se 
mencione a cienciaes.com como fuente. De aquí se tomaron algunos ejemplos para 
conocer un producto acabado con contenidos temáticos de ciencias naturales. 
 
5.3 Capacitación en el uso de las herramientas 
tecnológicas audiovisuales 
 
Considerando a David Ausubel (1983), quien propone el término aprendizaje significativo 
para referirse al proceso a través del cual una nueva información o un nuevo 
conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva de la persona que aprende, se 
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partió de la base que los estudiantes tenías conocimientos previos sobre la existencia de 
programas de radio, televisión, reproductores de audio y de video, lo que sirvió de punto 
de partida para iniciar con la presentación de Audacity® como un editor de audio libre y 
fácil de usar. Se les explicó que este software sirve para grabar audio en vivo, convertir 
grabaciones a sonido digital o CD, que permite producir y editar archivos de MP3; 
igualmente fueron ilustrados sobre la manera de cortar, copiar, unir y mezclar sonidos. 
 
Las primeras sesiones de clase se hicieron de manera demostrativa al grupo en pleno, 
explicando cada uno de los paneles de herramientas principales. (Ver Figura 5.3-1) 
 
Figura 5.3-1 Guía de la ventana del proyecto de grabación con Audacity® 
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Convenciones de la guía de la ventana del proyecto: 
 
1 Barra de Menú 
2 Barra de herramientas de grabación 
3 Barra de Herramientas de control 
4 Herramientas de Medición 
5 Herramientas de Mezcla 
6 Herramientas de Edición 
7 Herramienta de Transcripción 
8 Herramienta de Dispositivos de Audio 
9 Cronología (Línea de tiempo) 
10 Panel de control de Pista (Cabecera) 
11 Pista de Audio 
12 Barra de herramientas de selección 
 
 
Ilustración 3. Aplicación de conocimientos en el manejo de la herramienta de 
grabación Audacity® 
 
 
 
 
 
Simultáneamente con la explicación del manejo de Audacity®, se hacían grabaciones con 
la participación voluntaria de algunos de los estudiantes para demostrar las herramientas 
básicas de edición y grabación. Esto se constituyó en parte de la motivación del grupo 
mientras la herramienta se iba integrando a la complejidad de los contenidos que debían 
abordarse en el respectivo periodo lectivo. Aunque el desarrollo de los contenidos que 
conforman los entornos con los que se da cumplimiento al plan de estudios de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental están orientados desde el Ministerio de Educación 
Nacional mediante los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales 
(2004:126), para la elaboración de los podcast se buscó la manera seleccionarlos en 
función de los estudiantes. 
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Ausubel afirma que una de las vías más promisorias para mejorar el aprendizaje escolar, 
consiste en mejorar los materiales de enseñanza (Ausubel, Novack. 1978) e incluye en 
ellos los medios, dada su obvia relación con los materiales de enseñanza. En esta teoría 
los medios se vuelven más importantes en la medida en que facilitan el aprendizaje 
significativo. En cuanto a la motivación, del verbo latín “motum”, que significa “moverse”, 
poner en movimiento o estar listo para la acción, plantea que la motivación también son 
aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar determinadas acciones y a 
persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. También recomienda que se 
eleve al máximo el impulso cognoscitivo despertando la curiosidad intelectual, empleando 
materiales que atraigan la atención y arreglando las lecciones de manera que se asegure 
el éxito final del aprendizaje (Ausubel, Novak y Hanesian 2009), y en este sentido cobra 
valor el diseño y aplicación de la estrategia metodológica colaborativa para la 
aprehensión significativa del concepto de ambiente, que en el caso de este trabajo final 
de maestría se hizo mediante la elaboración de podcast. 
 
Mientras se avanzó en la capacitación para el manejo de Audacity®, también se explicó 
sobre el guion como el texto que orienta lo que se va hacer antes de realizar el trabajo 
periodístico en el caso de entrevistas o para preparar lo que se grabará. Con esta 
orientación se pretende que al narrar lo escrito se haga con un tono agradable, relajado, 
que parezca una conversación que hace que el oyente se sienta cómodo y conectado 
con el presentador. En algún momento de la grabación debe haber un tono coloquial y 
relajado, usando términos entendibles por quienes lo escuchan. 
 
Una recomendación hecha a los estudiantes fue que leyeran en casa ante sus padres de 
familia, con sus compañeros de equipo o que hicieran grabaciones previas en el teléfono 
celular, con el propósito de corregir tonos, expresiones, entonación y sobre todo tomar 
confianza en lo que hacen para que la lectura se haga de la misma manera como ellos 
hablan. 
 
Aunque algunos términos son técnicos o científicos, se hizo énfasis en usar el lenguaje 
que utilizamos en la cotidianidad, pero siempre escribiendo como si fuera el definitivo, 
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aunque cada uno se revisó cuando se hacían los ensayos en el salón de clase, de 
manera que cada equipo de trabajo tomara para sí las recomendaciones pertinentes. 
 
Para resolver la carencia de dispositivos de almacenamiento portátil de los estudiantes, 
como las memorias USB, se les enseñó a usar los discos virtuales o nubes, que poseen 
los servidores destinados a respaldar en la web la información que queramos, puestos al 
alcance de los usuarios y que están asociado a las cuentas de correo electrónico como el 
Outlook que ofrece 7 GB de almacenamiento en SkyDrive y Gmail que ofrece 5 GB de 
almacenamiento en GoogleDrive. En estos espacios se creó una carpeta llamada 
Proyecto Colaborativo Aplicación TIC, con las subcarpetas: Audacity 2.0.3, Libros, 
Conceptos generales, Audios, Videos, Guías conceptuales y la carpeta Efectos, en las 
cuales se almacenó y se compartió la información académica y archivos con material de 
apoyo para el trabajo colaborativo en el grupo sexto 01. 
 
5.4 Aplicación de la estrategia metodológica en el 
desarrollo de las clases e inicio de la producción de 
material audiovisual 
 
La idea de El Podcast Viajero: Ciencia al oído, tiene como fundamento la posibilidad de 
ser llevado en cualquiera de los reproductores de audio mp3 y poder escucharlo en 
lugares diferentes al salón de clase, con lo que se logra reforzar conceptos que ya han 
sido revisados en la bibliografía por los propios estudiantes y que además fueron 
grabados colaborativamente entre ellos, lo cual refuerza cada vez más la introyección de 
aprendizajes significativos. 
 
En uno de los acápites de los preliminares, llamado alcance y limitaciones, se 
referenciaron algunas de las dificultades en la realización de este trabajo final de 
maestría, pero que de todas formas se pudo avanzar en la aplicación de la estrategia 
metodológica en el desarrollo de las clases optimizando al máximo cada oportunidad de 
trabajo con el grupo, siendo el diseño, la socialización del proyecto con los estudiantes, la 
capacitación en el uso de las herramientas utilizadas y el diseño de la estrategia 
metodológica, aprovechadas como parte de la aplicación de dicha estrategia, dado que 
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estas fases se desarrollaron en su mayor parte en el salón de clase, tanto demostrativa 
como colaborativamente entre ellos. 
 
Se propuso que con la elaboración y socialización de podcast por parte de los 
estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Fe y Alegría Aures de Medellín, 
usando contenidos temáticos relacionados con El Ambiente, se logró que los estudiantes 
recurrieran a buscar información y procesarla con la ayuda de las TIC, como medio 
motivador para acercarlos a dichos contenidos y aprehender el concepto holístico y 
sistémico de ambiente, pues cada podcast, además del archivo de audio básico, debió 
contener un guion y adicionalmente realizar ejercicios de comprensión. 
 
Adicionalmente, para la realización de los ejercicios de comprensión se usaron efectos 
de sonidos con el objetivo que construyeran conceptos relacionados con ecosistema y 
ambiente representados por sonidos. Para dicho fin se le proporcionó en los 
computadores usados en este ejercicio, así como en  SkyDrive y en GoogleDrive las 
carpetas llamadas 1001 Sound Effects y Warner Bros. Sound Effects Library (1400+ 
Sound FX) [RH]. 
 
Ilustración 4. Inicio de la producción de material audiovisual grabando con 
Audacity® 
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Durante el desarrollo del ejercicio de construir conceptos representados con sonidos, se 
pudo notar la creatividad y el deseo de usar de manera combinada algunos de los 
efectos sonoros que, según ellos, daría cuenta de los conceptos propuestos. El docente 
preguntó en cada equipo que deseaban representar y con sus respuestas había una 
pregunta siguiente, hasta dejar claro los insumos sonoros necesarios. Por ejemplo, 
cuando el equipo quería representar el concepto de ecosistema, se les preguntó qué tipo 
de ecosistema y si respondían que un ecosistema acuático, entonces debían diferenciar 
pensaban en un ecosistema marino o en un ecosistema lótico, es decir, el ecosistema de 
un río, arroyo o manantial, o en un ecosistema léntico, es decir, cuerpos de agua 
cerrados que permanecen en un mismo lugar sin correr ni fluir, como los lagos, las 
lagunas, represas o los pantanos. Cuando se decidían por un ecosistema marino, 
entonces pensaban de sonidos de gaviotas, ballenas, barcos y sonidos de olas. 
 
Este último ejercicio fue muy enriquecedor porque les permitió expresar sus ideas y 
sentimientos haciendo uso de los efectos sonoros suministrados, y como ocurrió con uno 
de los jóvenes de irregular asistencia, con extra edad y sin deseos aparentes por el 
estudio, construyó un secuencia de sonidos en los que predominaban disparos, ladridos 
de perros y el cacaraqueo de una gallina. Cuando se le preguntó qué deseaba 
representar dijo que ese era el concepto de ambiente para él. Efectivamente el sector 
donde está ubicada la institución educativa es escenario permanente de balaceras y 
enfrentamiento entre bandas delincuenciales, especialmente en las noches y por eso 
predominan los sonidos de disparos y de los perros. Desafortunadamente el joven no 
completó su trabajo y tampoco volvió a las clases. 
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Ilustración 5. Aplicación de la estrategia metodológica en el desarrollo de las 
clases. Comparten sus experiencias de grabación con el Audacity® 
 
 
 
En este caso se evidencia que efectivamente el ambiente incluye elementos perceptuales 
que son intangibles, intrínsecos de cada ser, que están en constante y estrecha relación 
con los factores biofísicos o tangibles. En el caso de los otros equipos de trabajo, fue 
predominante el sonido del agua y de algunos otros animales, adicionales al de perro y 
gallina ya mencionados, que dejan una marcada tendencia a la representación de 
ecosistemas aunque estuvieran pensando en la idea de ambiente. 
 
 
 
 
 
 
  
 
6 Evaluación de la estrategia metodológica 
colaborativa 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, quien reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de niveles de educación básica y media con 
el Decreto 1290 de 2009, la institución educativa Fe y Alegría Aures adoptó el Sistema 
Institucional de Evaluación y Promoción de los Estudiantes, SIEPE, considerando la 
definición, contenidos, estructura y requerimientos señalados en el artículo 4° de dicho 
decreto, así como lo estipulado en el Artículo 11, sobre las responsabilidades  del  
establecimiento  educativo. 
 
Según el mencionado decreto y lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación y 
Promoción de los Estudiantes, SIEPE, los criterios adoptados e implementados para la 
evaluación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en la institución educativa 
Fe y Alegría Aures, y que permiten conocer cada una de las competencias de 
desempeño cognitivo, procedimental y actitudinal, son los considerandos a continuación 
en la Tabla 6-A. 
 
Tabla 6-A Criterios considerados para la evaluación de aprendizajes y desempeño 
de los estudiantes en la institución educativa Fe y Alegría Aures 
Valoración de lo 
Cognitivo 60% 
Participación en clase 
Exposición de un tema del taller del período 
Preguntas Tipo I elaboradas por los estudiantes, tomadas del taller 
Examen de periodo (40%) 
Valoración de lo 
Procedimental 20% 
Práctica de laboratorio 
Taller desarrollado con las temáticas del respectivo periodo 
Propuesta y desarrollo de una idea de investigación 
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Valoración de lo 
Actitudinal 20% 
Co-evaluación por los compañeros de grupo 
Autoevaluación por cada estudiante 
Heteroevaluación por el profesor 
 
El componente actitudinal de la evaluación considera la Heteroevaluación realizada por el 
profesor, una Autoevaluación que hace cada estudiante de sí mismo y la Co-evaluación 
realizada por los compañeros de grupo. El detalle de los aspectos considerados en esta 
parte de la evaluación, se presenta en el siguiente cuadro resumen: 
 
Tabla 6-B Criterios considerados para la heteroevaluación yb autoevaluación de 
los estudiantes en la institución educativa Fe y Alegría Aures 
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Participación 
activa y proactiva 
Puntualidad en entrega de 
trabajos  
A
u
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e
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a
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a
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Uso adecuado del uniforme 
Trabajo en y 
fuera de clase 
Evaluación escrita 
 
Responsabilidad 
Sustentación de 
trabajo 
Asistencia a clase 
 
Puntualidad al llegar al 
colegio y salón de clase 
Preguntas en 
clase 
Presentación de cuaderno con 
talleres oportunamente  
Escucha y Obediencia 
 
6.1. Desempeño cognitivo 
 
La evaluación cuantitativa del desempeño académico en el aspecto cognitivo que 
permitió ver el logro de las competencias, se hizo con la aplicación de la prueba bimestral 
(Ver el Anexo B) que se aplica a todos los estudiantes, según lo establece el SIEPE, en 
la cual su contenido, con fines prácticos para el análisis de los resultados, se divide en 
tres categorías de aprendizaje. La primera, corresponde a algunos componentes del 
ambiente, que se consideran como los conceptos previos para asegurar que los 
estudiantes parten de un conocimiento básico general o saberes previos. La segunda 
categoría de aprendizaje tiene con los conceptos relacionados con ecosistema, 
necesarios para ser apropiados y que finalmente se pueda diferenciar del concepto de 
ambiente, que en los contenidos de la prueba bimestral corresponde a la tercera 
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categoría de aprendizaje y es el concepto sistémico, integral e integrador con el que se 
buscó aplicar la estrategia metodológica colaborativa, para lograr una aprehensión 
significativa del mismo. 
 
En la prueba bimestral, que contiene 20 preguntas, las tres categorías de aprendizaje 
mencionadas se discriminan de la siguiente manera: 
 
Tabla 6-C Preguntas evaluadas de la prueba bimestral y categorías de aprendizaje 
Categorías de aprendizaje Número de la pregunta evaluada 
Componentes del ambiente (Conceptos previos) 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19 
Sobre Ecosistema (Conceptos necesarios) 3, 8, 11, 12, 20 
Ambiente (Concepto general) 1, 16, 17 
 
Estas categorías fueron resueltas asertivamente por el 46%, 40% y 14% de los 
estudiantes, respectivamente. Es importante saber que la prueba bimestral, suministrada 
en el Anexo B, contiene preguntas con múltiples opciones de respuestas, de cuya 
sumatoria se obtienen los resultados presentados en la Gráfica 1, que representa el 
resultado comparativo de las categorías evaluadas. 
 
Tabla 6-D Resultados de la prueba bimestral por categorías de aprendizaje 
Categorías de aprendizaje 
Porcentaje 
estudiantes 
Componentes del ambiente (Conceptos previos) 46% 
Sobre Ecosistema (Conceptos necesarios) 40% 
Ambiente (Concepto general) 14% 
 
De esta Gráfica 1 puede concluirse que las categorías de conceptos previos y la de 
conceptos necesarios, presentan mayor número de aciertos por parte de los estudiantes, 
puesto que el número de preguntas para dichas categorías con el que fueron evaluados 
fue mayor y por lo tanto, estos saberes deben haber sido adquiridos por más estudiantes 
que el mismo concepto general de ambiente, el cual sólo fue evaluado con tres 
preguntas. No obstante, cuando se considera sólo la categoría ambiente como concepto 
general, 22 de los 33 estudiantes, esto es el 67% de ellos, adquirieron este concepto 
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significativamente y el 33% de los restantes, podemos afirmar que en su gran mayoría, 
aunque no hayan adquirido completamente el concepto de ambiente, tienen afianzados 
saberes previos y conceptos básicos, que les facilitará un mejor acercamiento en futuros 
ejercicios con el concepto de ambiente. 
 
Los estudiantes también desarrollaron niveles de competencias y habilidades que 
orientaron su aprendizaje a mejorar sus niveles de conocimiento, lo cual se observó con 
los procesos desarrollados en distintas actividades y en los resultados obtenidos. Para 
algunos estudiantes el nivel de satisfacción no fue el esperado, debido a aspectos que 
desfavorecían  el aprendizaje del concepto, tales como: 
 
 La apatía por el cambio metodológico debido al rompimiento paradigmático de una 
educación conductista, a una constructivista activa y colaborativa. 
 La falta de recursos tecnológicos en los hogares, debido a su estrato 
socioeconómico. 
 La apatía de algunos de ellos para adaptar la educación con medios tecnológicos que 
favorecerían sus aprendizajes. 
 Algunos de los estudiantes presentan problemas de aprendizaje debido a causas 
psicológicas, comportamentales y actitudinales, y que por el modelo de educación 
incluyente son integrados en las aulas de clase. 
 El factor tiempo debe considerarse, puesto que aún en los estudiantes con el nivel de 
satisfacción no deseado, pudieron haber tenido mejor oportunidad si el docente 
pudiera dedicar más espacios para motivar y apoyar el desarrollo personalizado de 
los logros esperados. 
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Gráfica 1 Resultado comparativo de las categorías evaluadas 
 
 
Tal como lo referencia el Documento No. 11 sobre fundamentaciones y orientaciones 
para la implementación del Decreto 1290 de 2009 (MEN, 2009:23), La evaluación 
formativa indicada para evaluar el aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes en el día a día, busca la mejora in situ de la tarea educativa detectando las 
dificultades y carencias que hay en el propio proceso y las corrige a tiempo. Entre los 
principales rasgos que caracterizan a la evaluación educativa en los niveles básica y de 
media, menciona: 
 
 Es formativa, motivadora, orientadora, pero no sancionatoria. 
 Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, para 
emitir juicios y valoraciones contextualizadas. 
 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo 
que aprende. 
 Es transparente, continua y procesual. 
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Categorías de aprendizaje incluidas en la prueba bimestral 
Resultado de las categorías evaluadas 
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 Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y 
fomenta la autoevaluación en ellas. 
 
Consciente de lo anterior, la evaluación bimestral se elaboró pensando más en ofrecer 
información que en pedir datos memorísticos, sin dejar de lado la detección de los 
conceptos previos, aprendizaje orientado desde la misma evaluación y la constatación 
del aprendizaje significativo propuesto. 
 
Se pretende proporcionar información que les permita relacionar la estructura cognitiva 
con conocimientos específicamente relevantes, a los que Ausubel llama subsumidores, 
“pues el conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa para la 
incorporación, comprensión y fijación de nuevos conocimientos cuando éstos “se anclan” 
en conocimientos específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la 
estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, pueden aprenderse 
significativamente (y retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, 
proposiciones, específicamente relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y 
disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a 
los primeros. En esta interacción es, también, en la que el conocimiento previo se 
modifica por la adquisición de nuevos significados.” (Moreira, 1997:2). 
 
Coherente con lo anterior, en la prueba bimestral de incluyeron 12 preguntas 
consideradas conceptos previos (preguntas 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18 y 19), las 
cuales incluyen contenidos sobre factores bióticos, cadena alimentaria, clima, niveles de 
organización de los seres vivos, red trófica, relación animal-planta y el agua. 
 
Tal como se muestra en la Gráfica 2, nueve de las doce preguntas relacionadas con 
conceptos previos, se encuentran por encima de la línea de tendencia, es decir,  que 
considerando el valor mínimo de 21% y el máximo de 82%, el 75% de los estudiantes 
está por encima de dicha línea de tendencia. 
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Gráfica 2 Resultados obtenidos en la categoría de conceptos previos 
 
 
Con relación a los conceptos necesarios, en los que se profundizó cuando había saberes 
previos y si había carencia en ellos se construyeron,   se obtuvieron resultados con nivel 
alto. Durante la aplicación de la estrategia metodológica colaborativa, se hizo especial 
énfasis en la necesidad de tener claridad en estos, puesto que se convertirían en la base 
para establecer las diferencias entre ecosistema y ambiente. 
 
Siguiendo la línea conceptual de aprendizaje significativo, desarrollado previamente, 
estos saberes necesarios dependieron de los conceptos previos y, a su vez, serán 
subsumidores para la construcción y aprehensión significativa del concepto de ambiente. 
En la prueba bimestral de incluyeron cuanto preguntas consideradas conceptos 
necesarios (preguntas 3, 8, 11, 12 y 20), las cuales contienen aspectos sobre 
componentes de los ecosistemas, tipos de relaciones presentadas en ellos, origen y 
significado del término y equilibro homeostático de los ecosistemas. 
 
En la Gráfica 2, cuatro de cinco preguntas relacionadas con conceptos aquí 
referenciados como necesarios, se encuentran por encima de la línea de tendencia, es 
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decir,  que considerando el valor mínimo de 39% y el máximo de 91%, el 80% de los 
estudiantes está por encima de esta línea de tendencia. 
 
Gráfica 3 Resultados obtenidos en la categoría de conceptos necesarios 
 
 
La construcción del concepto de ambiente contenido explícitamente en las preguntas 1, 
16 y 17 de la prueba bimestral, se logró mantener en el 66.7% de los estudiantes que 
clasificaron por encima de tendencia, pero que el 100% de ellos están desde el 50% de 
respuestas acertadas, alcanzando el 87% de aciertos en la pregunta 17 de la prueba. 
 
Considerando los extremos, con el mínimo en 50% y el máximo en el 84%, de la Gráfica 
3, se infiere que el 66,7% apropiaron el concepto de ambiente. 
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Gráfica 4 Resultados obtenidos en la categoría del concepto de ambiente 
 
 
La prueba bimestral se aplicó a los tres grupos del grado sexto, incluyendo el grupo 
experimental, 6-01, por lo que se pudo realizar un comparativo del desempeño cognitivo 
en el periodo académico que tuvo el diseño y aplicación de la estrategia metodológica 
colaborativa, y se puede ver desde lo cuantitativo, que el grupo sexto 01 se obtuvo un 
mayor rendimiento, y que aún en el promedio general, que incluye el desempeño 
procedimental y actitudinal, está cerca del promedio de los tres grupos, tal como se 
presenta en la siguiente tabla resumen. 
 
Tabla 6-E Criterios para evaluar el desempeño cognitivo de los estudiantes 
Grupo Desempeño Cognitivo 60% Promedio calificación Total 100% 
6-01 4,36 3,50 
6-02 4,19 3,83 
6-03 3,88 3,40 
Promedio 4,14 3,58 
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Número de la pregunta 
Resultados en la categoría del concepto de ambiente 
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6.2. Desempeño procedimental 
 
Antes de ilustrar sobre el rendimiento en el desempeño procedimental, es importante 
aclarar, que si bien los tres grupos del grado sexto fueron orientados bajo los mismos 
contenidos temáticos del plan de estudios, con el grupo experimental no se realizó 
práctica de laboratorio ni hicieron la propuesta de una idea de investigación para su 
desarrollo, pues el tiempo no permitió hacer más que lo que se logró con el diseño e 
implementación de la estrategia metodológica colaborativa. No obstante, el desempeño 
procedimental se evaluó haciendo uso de los espacios de trabajo grupal, durante el 
periodo lectivo. 
 
Para la evaluación del desempeño procedimental, se consideró la apropiación que 
hicieron los estudiantes de la metodología de trabajo colaborativo, en donde los 
integrantes de cada equipo interactuaron de manera dinámica e interdependiente en 
busca del propósito común. En general ocurrió que el liderazgo no se ejerció desde la 
individualidad, sino que compartieron su responsabilidad, aunque se presentaron 
excepciones. 
 
Uno de los momentos claves para el logro de las metas de este trabajo final de maestría, 
tuvo que ver con el desarrollo del taller con las temáticas del periodo lectivo, como se 
enunció en la Tabla 6-A, pues con el uso de los textos disponibles en la biblioteca y el 
material bibliográfico consultado y depositado por el profesor en los discos virtuales de 
SkyDrive y GoogleDrive, se fue consolidando este componente de la metodología de 
trabajo. Se aprovechó cada momento de estos para orientar la construcción de los 
conceptos que posteriormente serían utilizados para la grabación de los podcast, y 
fortalecer la importancia del trabajo en equipo, al que aún no estaban acostumbrados. 
 
Con las orientaciones del docente, los estudiantes iban diseñando sus guiones y 
ensayaban sus grabaciones, espacios que también fueron aprovechados para hacer las 
correcciones conceptuales por parte del profesor, mientras que de esta manera también 
se apropiaban de los contenidos temáticos y entre ellos mismos interactuaban para 
controlar las decisiones que de una u otra manera repercutieron en sus aprendizajes. Es 
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de anotar que el papel del profesor era el de guía, tutor y facilitador del proceso, mientras 
que los equipos de trabajos hacían discusiones hasta lograr el consenso ante alguna 
dificultad. 
 
La enseñanza del concepto no era el centro de la propuesta, sino la excusa para aplicar 
la estrategia colaborativa, aunque también se logró esta meta, como se explicó en el 
numeral 6.1 de este trabajo final de maestría. De la misma manera, la aplicación de las 
herramientas tecnológicas sólo se consideró como medio para apoyar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Esta situación fue aprovechada para pedir que algunos 
trataran de avanzar desde sus casas, pues es otra ventaja de la aplicación de estas 
herramientas, ya que hacen flexible los horarios dedicados por algunos de ellos. 
 
Aunque las actividades del grupo experimental, sexto 01, fueron diferentes a las de los 
otros dos grupos, de acuerdo con los criterios considerados para la evaluación de 
aprendizajes de los estudiantes en la institución educativa Fe y Alegría Aures, 
presentados en la Tabla 6-A, se realiza un comparativo del Desempeño procedimental en 
este periodo lectivo, y en este aspecto también se puede ver cuantitativamente que el 
mencionado grupo se obtuvo un mayor rendimiento, como se presenta en la siguiente 
tabla resumen. 
 
Tabla 6-F Criterios para evaluar el desempeño procedimental de los estudiantes 
Grupo Desempeño Procedimental 20% Promedio calificación Total 100% 
6-01 3,87 3,50 
6-02 3,74 3,83 
6-03 3,80 3,40 
Promedio 3,80 3,58 
 
6.3. Desempeño actitudinal 
 
Como lo advierte Aldea López (2004), “evaluar es una tarea muy delicada y compleja; al 
evaluar, se pone en juego un conjunto de actitudes, predisposiciones e inclusive 
prejuicios que deben ser considerados con el mayor equilibrio posible. La complejidad de 
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la evaluación reside en el conjunto de factores personales, familiares y ambientales que 
inciden en el rendimiento escolar y en el conjunto de componentes personales y 
profesionales del profesorado, que contribuye a que su tarea evaluadora sea equilibrada. 
Esto es más importante al evaluar aprendizajes de actitudes, valores y normas”. 
 
En el caso de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría Aures, es notable la 
dificultad para el autoreconocimiento, y en particular en aquellos que apenas se están 
integrando al bachillerato, en donde la autonomía es fundamental en los diversos 
procesos formativos, en contraste con lo que ocurre en la educación primaria, donde 
cuentan con un profesor que permanece con ellos en el aula de clase y los orienta en 
casi todo. Esta carencia de autonomía los limita para su autoevaluación, lo cual fue 
marcado con el grupo experimental, sexto 01, pese a que se les orienta los criterios para 
la toma de sus decisiones, como se muestra en el resumen de la Tabla 6-B, sobre 
criterios para evaluar el desempeño actitudinal: 
 
Tabla 6-G Criterios para evaluar el desempeño actitudinal de los estudiantes 
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Uso adecuado del uniforme 
Trabajo en y fuera 
de clase 
Evaluación escrita 
 
Responsabilidad 
Sustentación de 
trabajo 
Asistencia a clase 
 
Puntualidad al llegar al 
colegio y salón de clase 
Preguntas en clase 
Presentación de cuaderno 
oportunamente  
Escucha y Obediencia 
 
Para el caso de la co-evaluación, que es realizada por los compañeros de grupo, se 
consideran los mismos criterios de evaluación referidos en la Tabla 6-B. 
 
Con leves diferencias propias del diseño y aplicación de la estrategia metodológica 
colaborativa desarrollada con el grupo experimental, sexto 01, se puede comparar el 
Desempeño actitudinal en el respectivo periodo académico, donde se puede ver desde lo 
cuantitativo, que el grupo sexto 01 obtuvo un menor rendimiento, lo que causó que en el 
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promedio general, que incluye el desempeño cognitivo y procedimental, no estuviera por 
encima del rendimiento de los otros dos grupo, tal como se presenta en la siguiente tabla 
resumen. 
Tabla 6-H Criterios para evaluar el desempeño actitudinal de los estudiantes 
Grupo Desempeño Actitudinal 20% Promedio calificación Total 100% 
6-01 3,83 3,50 
6-02 4,53 3,83 
6-03 3,96 3,40 
Promedio 4,11 3,58 
 
 
6.4. Valoración de la estrategia a partir de la motivación 
y satisfacción de los estudiantes 
 
Una vez realizada la evaluación de la estrategia metodológica colaborativa a partir de 
criterios que permiten medir los avances en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, con respecto a las competencias de desempeño cognitivo, procedimental y 
actitudinal (ver Tabla 6-A), es importante conocer el grado de motivación y satisfacción 
de los estudiantes del grupo experimental, que de manera cualitativa manifestaron sus 
impresiones en relación con la metodología propuesta para el diseño y aplicación de la 
estrategia metodológica colaborativa, las herramientas utilizadas para el logro del 
propósito, la motivación lograda para el desarrollo del trabajo colaborativo y los posibles 
aportes de esta experiencia para la vida personal de los estudiantes. 
 
Ante las preguntas de la encuesta, los estudiantes pudieron calificar sus apreciaciones 
como muy bien, bien, regular, mal o muy mal, con las equivalencias numéricas de 5, 4, 3, 
2 y 1, respectivamente. Los detalles de la encuesta de motivación y satisfacción se 
incluyen en el Anexo A. 
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Tabla 6-I Rango de preguntas y aspectos a evaluar en la encuesta de satisfacción 
aplicada a los estudiantes 
Rango de preguntas y 
Aspectos a Evaluar 
Muy Bien 
5 
Bien 
4 
Regular 
3 
Mal 
2 
Muy mal 
1 
Valoración por rango de preguntas 
(1-3) Sobre la metodología propuesta 46 31 4 0 0 
(4-5) Sobre las Herramientas utilizadas 41 12 1 0 0 
(6-7) Motivación hacia el trabajo 38 16 0 0 0 
(8-9) Aporte para la vida personal 29 19 6 0 0 
 
Tabla 6-J Comparativo entre las escalas en la encuesta de satisfacción aplicada a 
los estudiantes 
Rango Muy Bien 5 % Bien 4 % Regular 3 % Mal 2 % Muy mal 1 % 
(1-3) 46 56,8 31 38,3 4 4,9 0 0,0 0 0,0 
(4-5) 41 75,9 12 22,2 1 1,9 0 0,0 0 0,0 
(6-7) 38 70,4 16 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
(8-9) 29 53,7 19 35,2 6 11,1 0 0,0 0 0,0 
 
En la Gráfica 5, se muestra la cantidad de calificaciones hechas a cada uno de los 
aspectos evaluados, agrupados en rangos y considerando la escala valorativa. 
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Gráfica 5 Encuesta de motivación y satisfacción para evaluar cualitativamente el 
proceso de diseño y aplicación de la estrategia metodológica colaborativa 
 
 
Es de resaltar que los estudiantes encuestados hicieron el más alto reconocimiento de 
las herramientas utilizadas y luego a la motivación para el trabajo en equipo, según los 
siguientes datos comparativos. 
 
 
 
 
 
  
 
7 Conclusiones y recomendaciones 
7.1 Conclusiones 
 
Antes de iniciar con las conclusiones propias de este trabajo, que se presentan a 
continuación, sería bueno considerar lo que de manera acertada planteaba el entonces 
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional Colombia, Ibarra Russi (2006): “los 
resultados del aprendizaje deseables hoy, condensados bajo la consabida fórmula 
“aprender a aprender”, marcan un punto cognitivo y actitudinal que implica el desarrollo 
de procesos muy complejos en el estudiante, que hacen de por sí ya bastante delicada y 
difícil la tarea del maestro, tarea que, a diferencia de otros campos de la actividad 
humana, obtiene sus resultados concretos no en el corto sino en el largo plazo.” 
 
Con la propuesta de este trabajo final de maestría se pretendió mostrar que el 
aprendizaje colaborativo hace aportes relevantes en el desarrollo de las prácticas de 
aula, siendo más efectivas con el apoyo de herramientas de las denominadas nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. De todas formas, se quiere mejorar los 
procesos de aprendizaje en la adquisición de conocimientos, que para el caso se utilizó 
como excusa el concepto de ambiente. De igual manera potenciar destrezas individuales 
y de equipo, habilidades y actitudes, mediadas por un pensamiento crítico y reflexivo 
posibilitador para la toma de decisiones. Otras cualidades como la motivación, la 
capacidad para interactuar y la creatividad, también se pueden obtener con estas 
alternativas de aprendizaje, pues no es desconocido que los jóvenes son curiosos y se 
motivan por las novedades que van apareciendo en sus escenarios educativos, en 
especial las tecnologías multimedia les son muy llamativas y son atraídos por ellas, 
porque posiblemente las consideran aptas para suplir algunas de sus necesidades de 
expresión. 
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Sin olvidar las limitaciones encontradas para la realización de este trabajo y que no 
permitieron hacer posible algunas de las acciones propuestas, puede decirse que las 
actividades generales planteadas para la ejecución de la propuesta para diseñar y aplicar 
una estrategia metodológica colaborativa para la aprehensión significativa del concepto 
de ambiente, mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
que en el caso fue aplicada en el grado sexto, fue realmente una estrategia innovadora 
en el aula de clase y puede considerarse, a partir de los resultados obtenidos, como 
efectiva en el apoyo para mejorar los aprendizajes en los estudiantes y en la modificación 
de la práctica docente. 
 
Un aspecto relevante del ejercicio planteado es el interés de los estudiantes para realizar 
sus actividades, dada la novedad de las herramientas utilizadas, sin que sintieran la 
apatía propia por el aprendizaje de los conceptos cuando se hace de manera 
convencional. Consecuentemente, el profesor pudo dedicar más tiempo a reforzar lo 
conceptual, a orientar los trabajos en equipo, a reforzar la colaboración entre ellos y a 
motivarlos en el uso de estas herramientas en sus vidas personales como potenciadoras 
para el aprendizaje de otras áreas del conocimiento. 
 
Es definitivo afirmar que para hacer cualquier trabajo con rigor académico y científico, se 
requiere identificar y caracterizar los conceptos y teorías que conforman soporte teórico, 
que para este caso, es la aprehensión significativa del concepto Ambiente, considerando 
estrategias metodológicas colaborativas utilizando las TIC. 
 
Coherente con lo anterior, se contó con dos momentos para reflexionar tanto sobre el 
referente teórico como el referente disciplinar. En el primero, se consideraron los 
aspectos relacionados con la educación, enseñanza, el aprendizaje significativo, 
aprendizaje colaborativo, aprender haciendo, el constructivismo, conectivismo y por 
supuesto, sobre los Podcast. 
 
De la misma manera, se abordó el referente disciplinar, que está soportado 
fundamentalmente en la generalidad de las ciencias naturales, ecosistema y el concepto 
de ambiente, que fue tomado como la excusa para mostrar que puede ser aprehendido 
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con la aplicación de las TIC, al igual que ocurre con el aprendizaje de los otros 
contenidos temáticos. 
 
En este aspecto de los soportes conceptuales y teóricos, se buscó que en concordancia 
la evaluación de los avances en el aprendizaje de los estudiantes, consideraran los 
conceptos previos, así como los que aquí se referenciaron con el apelativo de conceptos 
necesarios y, el ambiente, como el concepto en prueba en este trabajo. 
 
Se puede concluir, que es necesario combinar las explicaciones conceptuales por parte 
del profesor y que la aplicación de las TIC debe ser más un apoyo para reforzar y no 
pretender que aprehendan mientras construyen, aunque se haya logrado en parte con 
este ejercicio académico. Por tal motivo, cobra valor la reflexión que hace García Aretio, 
el citado libro Sociedad del Conocimiento y Educación (2012), cuando dice que “se tiende 
a desmerecer las explicaciones del profesor, a considerar las clases magistrales como un 
proceder que favorece la pasividad de los estudiantes. Desde luego hay voces, temas y 
personalidades que adormecen. Pero considerar que el escuchar, el pensar o el 
preguntarse así mismo sobre lo que se escucha es algo favorecedor de la pasividad sólo 
puede ser valorado así por quien desconozca el grado de actividad que refleja el cerebro 
en esas circunstancias. Lo que sí resulta imprescindible es mantener la atención, que es 
a su vez deudora del interés que se tiene hacia aquello que se escucha o se hace. 
 
Cuando se propuso el diseño de una estrategia metodológica que permita los procesos 
de aprehensión de conceptos por parte de los estudiantes y que se lograra de manera 
colaborativa mediante herramientas multimedia de las nuevas tecnologías, se pensó en 
video, fotografía, audio y la combinación de ellas, pero aunque sólo se logró la aplicación 
desde los podcast, fue posible hacer que los estudiantes desarrollaran una interacción 
fluida y una evidente capacidad de trabajo autónomo para el desarrollo de las tareas de 
aprendizaje, mayor interacción y colaboración entre pares y, de manera poco usual, 
recurrieron al profesor en busca de asesoría conceptual, para la elaboración de sus 
propuestas de guiones y para la correcta utilización de las herramientas empleadas. 
 
En la ejecución de la propuesta se encontró que uno de los principales obstáculos está 
relacionado con el mismo sistema educativo, pues hay alta cantidad de actividades 
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curriculares a las que docentes y estudiantes deben dedicar mucho tiempo. Esto se 
evidenció en el inicio del periodo lectivo que contó con improvisaciones horarias y a los 
grupos sólo asistían los respectivos “directores” y quienes no lo eran, se dedicaban a 
cumplir con actividades de planeación académica y administrativas. Cuando se pudo 
asistir a las aulas de clase, hubo muchas actividades administrativas y de orientación 
institucional que afectó el normal funcionamiento del cronograma de trabajo. 
 
Aunque en esencia la idea del Ministerio de Educación Nacional es la de formar a los 
estudiantes de manera integral, las instituciones educativas están entendiendo como que 
todas las orientaciones emanadas de este ministerio tienen que ejecutarse 
indiscriminadamente y no como posibilidades de fortalecer y potenciar vocaciones 
académicas. En este sentido, a docentes y estudiantes se les impone demasiadas 
exigencias y actividades, incluso extra escolares, que limitan el tiempo disponible para el 
desarrollo de acciones diferentes a las convencionalmente aplicadas en el aula de clase. 
 
Por razones de contexto económico y cultural, los estudiantes no estaban familiarizados 
con algunas herramientas empleadas, más allá del uso común, como computadores 
portátiles, diademas para grabación, el software Audacity®, y en general con estos 
ambientes de aprendizaje, por lo cual se logró impactarlos con el uso de las TIC en el 
aula de clase. 
 
Avanzando el diseño y elaboración de los podcast, los estudiantes se fueron 
familiarizando con la nueva forma de aprender y de trabajar con sus compañeros de 
clase. Esta situación permitió captar su atención y lograr que valoraran el conocimiento 
conceptual como insumo para la construcción de los podcast, lo que a su vez hizo que 
los apropiaran y de esta manera se fueran aprehendiendo, distinto a lo que ocurre en el 
formato tradicional de las clases en el aula. 
 
Es normal entre los docentes  las expresiones de “mal estudiante” y “buen estudiante”, 
que de manera errada pueden ser considerados como tal, simplemente por sus 
comportamientos dentro y fuera del aula de clase, entrega oportuna de trabajos o por la 
capacidad de repetición memorística de lecciones aprendidas y luego plasmadas en una 
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evaluación escrita. Con esta experiencia se pudo romper estas supuestas clasificaciones, 
pues en esta ocasión se logró motivar y comprometer a la mayoría de ellos, e incluso a 
los conocidos como “indisciplinados” se les encontraba haciendo orientaciones y 
deseosos de cumplir con sus trabajos procurando que los de sus equipos fueran los 
mejores, pues un asunto importante para ellos era saber que la nota calificadora en una 
consecuencia de su trabajo y que sin este elemento estresante el desarrollo de sus 
actividades eran placenteras, por lo que podrían entregar un producto bien hecho. 
 
Aunque si bien la mayorías de los estudiantes vienen juntos de los grados inferiores, con 
el desarrollo de esta propuesta se logró generar vínculos más estrechos entre ellos, e 
incluso hubo otra manera de relacionarse en sus familias, pues se supo de madres de 
familia que quisieron conseguir sus propias diademas para escuchar sus audios sin 
perturbar al resto de la familia y, sobre todo, porque vieron en la grabación de un audio la 
oportunidad de mejorar la lectura al escuchar sus propias voces. Hubo momentos de 
planeación entre los mismos estudiantes para delegar algunas responsabilidades del 
trabajo en equipo, asunto que también permitió que su relación trascendiera a las aulas 
de clase. 
 
Algunos estudiantes de los que participaron del diseño e implementación esta estrategia 
metodológica colaborativa, e incluso algunos otros de los grupos control, sexto 02 y sexto 
03, han preguntado si pueden hacer algo parecido para sus exposiciones en clase, lo que 
indica la motivación y el reconocimiento de estas herramientas como acertadas para sus 
procesos de aprendizaje. Algo realmente excepcional ocurrió con la profesora de 
Ciencias Sociales, Economía y Política de los niveles de educación media, quien pidió 
que se le orientara a ella y a los estudiantes del grado Once en la elaboración de 
podcast, haciendo uso del Audacity®, para producir material audio visual con los 
contenidos temáticos de Economía y Política, con resultados muy satisfactorios. Esto 
lleva a concluir que la aplicación de las llamadas nuevas tecnología logran captar la 
atención de los estudiantes fácilmente. 
 
Como lo advierten Nieda y Macedo (1997) la dificultad de los estudiantes para adquirir 
conocimientos científicos y las escasas posibilidades de transferir los mismos a las 
situaciones de la vida cotidiana, han provocado una sensación de fracaso tanto entre los 
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estudiantes como entre los docentes. Así mismo, hacen el reconocimiento de que hay 
gran influencia del ambiente del aula sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
 
En el Capítulo VI, sobre las orientaciones metodológicas y para la evaluación, estas 
autoras dicen “que ninguna innovación puede considerarse como tal si no se contempla 
en ella la evaluación. Contemplan la evaluación en diferentes niveles: proceso de 
enseñanza y aprendizaje, práctica docente y diseño curricular. Se evidencia la íntima e 
indisoluble relación entre cómo enseñar y cómo evaluar, por lo que la concepción de la 
evaluación debe ser coherente con todas las opciones curriculares y enmarcarse en la 
misma perspectiva global constructivista.” 
 
Según lo anterior, puede concluirse que la evolución realizada tanto al diseño y 
aplicación de la estrategia metodológica colaborativa para la aprehensión significativa del 
concepto de ambiente en grado sexto, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, a los resultaos académicos obtenidos y en general a 
los todos los procesos relacionados con la misma, fueron satisfactorios, tal como se 
evidencia en los resultados presentados en el Capítulo 6, sobre evaluación de la 
estrategia metodológica colaborativa. 
 
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son diferentes, pero estrechamente 
complementarios, y podría decirse que inseparables, por lo cual implican una 
comunicación democrática en doble vía, es decir, que el docente enseña pero también 
aprende y el estudiante aprende y con sus avances emite información al profesor, quien 
retoma el ciclo para continuar dinamizando la educación. Tal como lo plantea Gallardo 
(1993), “la Comunicación educativa es el proceso de interacción humana cuyos recursos 
expresivos son los lenguajes verbales, kinésico, proxémico, impreso, sonoro, visual, 
audiovisual, informático y telemático que se transportan en medios de comunicación 
diversos. Se aprecia entonces, que en esta perspectiva se asumen los medios desde una 
óptica más amplia, sociológica, aquella que considera a los medios de comunicación 
como... todos aquellos recursos que sirven o se utilizan para la comunicación... incluida 
las estructuras sociales formales e informales y el individuo mismo.” 
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Finalmente, es importante comprender que con la aplicación o utilización de herramientas 
tecnológicas como medios educativos, los estudiantes no mejoran per se el aprendizaje, 
pues está de por medio la disposición y capacidades mentales de los mismos, por lo cual 
aún es necesario combinar diferentes recursos hasta que se familiaricen plenamente y 
comprendan que las TIC sólo son mediadores en los procesos formativos. En este 
sentido, los docentes deben hacer consiente su responsabilidad para lograr que estos 
medios cumplan con el papel de facilitar procesos de pensamiento que lleven al 
aprendizaje cognitivo y metacognitivo. 
 
7.2 Recomendaciones 
 
Para la aplicación de herramientas tecnológicas y obtener mejores resultados en los 
procesos de aprendizaje, es imprescindible que desde los primeros años de escolaridad 
se haga alfabetización tecnológica, también denominada alfabetización digital, que 
consiste en desarrollar habilidades para usar, gestionar, valorar y comprender la 
tecnología, donde también se pueda atenuar los efectos negativos del uso indebido de 
las redes sociales, que tienen inmersos a la mayoría de nuestros estudiantes. De esta 
manera se aporta al crecimiento de los estudiantes y les permite desarrollar habilidades y 
actitudes colaborativas e incluso investigativas, de escritura, lectura, liderazgo y en medio 
de todo ello, de la misma alfabetización digital, sin perder de vista que el fin último de la 
educación es formar ciudadanos y ciudadanas competentes capaces de pensar y actuar 
críticamente. 
 
De no contar con estos procesos de dicha alfabetización en los primeros grados 
escolares, se recomienda hacer acercamientos previos con ejercicios y demostraciones 
que incluyan aplicación de algunas herramientas de las nuevas tecnologías, de tal modo 
que cuando los estudiantes lleguen a aplicarlas en sus propios desarrollos formativos, 
puedan avanzar en la construcción de los productos físicos esperados y que 
simultáneamente se puedan lograr los aprendizajes significativos. 
 
Adicional a los criterios para evaluar el desempeño actitudinal de los estudiantes 
presentados en la Tabla 6-B, con las posibles causas del bajo nivel en este desempeño 
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por parte del grupo experimental, 6-01, es importante dejar claro desde el inicio del 
desarrollo de la estrategia que también se debe considerar en ellos la disposición hacia la 
integración como integrantes de los respectivos equipos de trabajo, la aceptación de las 
orientaciones para realizar las tareas de aprendizaje, la participación en las diversas 
actividades de trabajo colaborativo, el respeto por la diferencia y en la relación con los 
compañeros, la disponibilidad para compartir ideas y entablar juicios, la tolerancia frente 
a opiniones de los demás que pudieran no estar de acuerdo con las propias, el 
compromiso y responsabilidad para la asistencia a clases y sesiones de trabajo en 
jornada contraria y el apoyo que brinden a sus compañeros en las tareas que se estén 
dificultando. 
 
Para próximos trabajos relacionados con el diseño y aplicación de una estrategia 
metodológica colaborativa para la aprehensión significativa de conceptos, mediante el 
uso de las TIC, es importante considerar que estos estén ajustados a tiempos mínimos, 
que se disponga de recursos tecnológicos en la institución donde se desarrolle, y que 
además los estudiantes dispongan de estas herramientas en sus hogares, por lo menos 
en una cantidad significativa, para que puedan adelantar parte de los ejercicios en 
espacios extraescolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo A: Encuesta de motivación y 
satisfacción de los estudiantes 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
Facultad de Ciencias 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín 
2013 
 
Diseño y aplicación de una estrategia metodológica colaborativa para la 
aprehensión significativa del concepto de Ambiente en grado sexto, mediante el 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: Estudio de caso en 
la Institución Educativa Fe y Alegría Aures del municipio de Medellín. 
 
Encuesta de motivación y satisfacción de los estudiantes 
 
Responde las siguientes preguntas valorando cada una de ellas con una X según tu 
criterio 
  
Aspectos a Evaluar Escala de valoración 
Sobre la metodología propuesta 
Muy 
Bien 
5 
Bien 
4 
Regular 
3 
Mal 
2 
Muy 
mal 
1 
1 
¿La estrategia metodológica utilizada te permitió 
comprender los conceptos trabajados? 
13 13 1   
2 
¿El trabajo colaborativo entre estudiantes, mediante 
herramientas de las nuevas tecnologías te ayudó en tu 
formación académica y personal? 
17 9 1   
3 
¿Cómo valora las diferencias entre las clases dictadas  
por un profesor y las clases construidas 
colaborativamente por los estudiantes? 
 
16 9 2   
 Subtotal 46 31 4 0 0 
Sobre las Herramientas utilizadas 
Muy 
Bien 
5 
Bien 
4 
Regular 
3 
Mal 
2 
Muy 
mal 
1 
4 
¿Cómo le pareció el uso de las herramientas utilizadas 
para aprender conceptos? 
18 9    
5 
¿Le parece que el Audacity le puede aportar como 
estrategia para el aprendizaje de conceptos? 
23 3 1   
 Subtotal 41 12 1 0 0 
Motivación hacia el trabajo 
Muy 
Bien 
Bien 
4 
Regular 
3 
Mal 
2 
Muy 
mal 
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5 1 
6 
¿Cómo te sentiste con la experiencia de aprender 
aplicando las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación de manera colaborativa? 
20 7    
7 
¿Estarías en disposición para continuar el proceso de 
aprendizaje con esta metodología de trabajo colaborativo 
utilizando las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación de manera colaborativa? 
18 9    
 Subtotal 38 16 0 0 0 
Aporte para la vida personal 
Muy 
Bien 
5 
Bien 
4 
Regular 
3 
Mal 
2 
Muy 
mal 
1 
8 
¿Cómo valoras el aporte en tu vida personal el 
aprendizaje colaborativo? 
16 7 4   
9 
¿Crees que el uso de las herramientas aplicadas en esta 
experiencia de aprendizaje te sirve para la vida 
personal? 
13 12 2   
 Subtotal 29 19 6 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo B: Evaluación bimestral para el 
grado sexto 
 
 
Valoración de Conocimientos Primer Periodo en el grado sexto. 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
 
Nombre completo: ________________________ Grupo: ______ Fecha: _________ 
 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Las preguntas constan de un 
enunciado y de varias posibilidades de respuesta, entre las cuales debe escoger la que 
considere correcta. 
 
Nota: Los estudiantes pueden hacer uso de las notas de clase, pero individualmente, 
para premiar a quienes cumplen con ese deber académico. 
 
1. El ambiente debe ser considerado como un sistema íntegro, integral e integrador, que 
va más allá de la visión ecologista, es decir, que no es lo mismo que ecosistema. Según 
los conocimientos adquiridos en el curso, el ambiente puede considerarse como las 
relaciones sistémicas y dinámicas entre lo tangible o biofísico y lo intangible de todos los 
seres en un lugar y tiempo determinado. 
 
Escriba V si es Verdadero o F si es Falso 
 
2. Indica cuáles de los siguientes elementos corresponden a los factores abióticos de los 
ecosistemas: 
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a. El agua, las ideas, las plantas, la temperatura. 
b. El suelo, los animales, el pensamiento. 
c. El aire, las rocas, los hongos, los sentimientos. 
d. El agua, la luz solar, el suelo, el aire, clima. 
 
3. Los ecosistemas acuáticos son aquellos en los que los animales y plantas viven o se 
relacionan con seres vivos y no vivos en el agua. Dependiendo del tipo de agua podemos 
definir distintos tipos de hábitat acuáticos: de agua dulce y de agua salada. Para hablar 
de un ecosistema es necesario que existan componentes bióticos (productores, 
consumidores y descomponedores) y componentes abióticos (sol, aire, suelo, agua, 
clima, etc.), que entre todos harán que se mantenga el equilibrio ecológico de esa 
comunidad. 
 
Señale ¿Cuáles de las siguientes opciones son los componentes de un ecosistema 
acuático? (Señale las necesarias) 
 
a. El sol, el aire, Espacio geográfico, Relieve, Agua. 
b. Los consumidores de primer orden, zooplancton, moluscos, estrellas, peces, etc. 
c. Los descomponedores: los hongos y las bacterias. 
d. Los productores: fitoplancton, algas y plantas acuáticas. 
 
4. Daniel debe elaborar una cadena alimentaria con los siguientes seres vivos y ya trazó 
la primera flecha. 
 
Si te informan que las garrapatas son parásitos y que los pájaros comen gusanos, 
insectos y otros animales pequeños, ¿cuál de las siguientes figuras mostraría la cadena 
alimentaria que podría hacer Daniel? 
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5. El siguiente dibujo presenta una cadena alimentaria en la que se muestra que las 
ranas en sus diferentes etapas sirven 
de alimento a otros animales.  
Estas ranas ponen alrededor de 800 
huevos. ¿Para qué ponen tantos 
huevos? 
 
a. Para asegurar que algunos de los 
huevos lleguen a adulto. 
b. Para no reproducirse tantas veces 
durante el año. 
c. Para alimentar a los renacuajos. 
d. Para evolucionar rápidamente. 
 
6. De los trajes que se muestran a continuación, el más apropiado para vivir en un clima 
cálido es: 
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7. Entre los niveles de organización de los seres vivos encontramos una de las siguientes 
opciones, que los representa de mejor manera. ¿Cuál es? 
 
a. Bosques, ríos, desiertos, manglares. 
b. Especie, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera. 
c. Especies oportunistas, parásitos, productores. 
d. Factores bióticos, abióticos, ecosistemas. 
 
8. En los ecosistemas se estudian las relaciones que mantienen entre sí los seres vivos 
que componen la comunidad, pero también las relaciones con los factores no vivos. 
Estos tipos de relaciones son: 
 
a. Las relaciones entre los distintos  individuos de un ecosistema constituyen la cadena 
alimentaria. 
b. Competencia, Depredación, Parasitismo, Comensalismo, Cooperación, Mutualismo. 
c. Son válidas las otras tres opciones aquí presentadas, como relaciones de los 
ecosistemas. 
a.      b.       c.      d. 
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d. Las relaciones alimentarias, los ciclos de la materia y los flujos de energía. 
 
9. El esquema muestra la transferencia de energía dentro de una red trófica. 
Si en una comunidad, como la descrita en el esquema, desaparecieran las águilas debido 
a las múltiples depredaciones 
humanas, al cabo de poco tiempo se 
esperaría que el número de 
 
a. ratones y serpientes se mantenga 
estable porque carecen de enemigos 
naturales. 
b. ratones y de serpientes aumente. 
c. ratones aumente pero el de 
serpientes no. 
d. ratones aumente porque no tiene enemigos naturales. 
 
10. La naturaleza se organiza de manera compleja, y para facilitar su estudio, se divide 
en niveles de organización, que de menor a mayor complejidad, comprenden 
 
a. célula, órganos, sistemas, población, individuo, comunidad y ecosistema 
b. órganos, sistemas, individuo, comunidad, población y bioma 
c. célula, átomos, moléculas, individuo, población, comunidad y ecosistema 
d. célula, tejidos, órganos, sistemas, individuo, población, comunidad y ecosistema. 
 
11. Aunque el origen del término Ecología es dudoso, en general se acepta que fue el 
biólogo alemán Ernest Haeckel el primero que lo definió con tres de las siguientes 
opciones (Señale las necesarias): 
 
a. La filosofía y las creencias religiosas, 
b. La relación amistosa y hostil (contrario) con aquellos animales y plantas, 
c. El conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, 
d. La investigación de los animales en su medio. 
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12. Un ecosistema está en equilibrio cuando ocurre una de las siguientes situaciones: 
 
a. Si permanecen estables los componentes bióticos y abióticos del ecosistema. 
b. Si permanecen estables los componentes físicos y químicos. 
c. Si se alteran los componentes físicos y químicos. 
d. Si se alteran los componentes bióticos y abióticos. 
 
13. Observa el ciclo de vida de un durazno en la figura ¿En qué momento del ciclo de 
vida del durazno 
contribuyen los insectos 
polinizadores a la 
formación del fruto?  
 
a. Cuando crece el árbol. 
b. Cuando germina la 
plántula. 
c. Cuando el árbol tiene 
flores. 
d. Cuando se forma la 
semilla. 
 
14. Aunque muchas personas recogen el agua de los nacederos de los ríos para beber, 
el Ministerio de Salud recomienda hervirla antes de consumirla. ¿Por qué es importante 
hervir el agua de cualquier quebrada o río aunque ésta se vea muy cristalina y pura? 
 
a. Porque el agua es muy fría y causaría catarros. 
b. Porque el agua puede contener bacterias que causan diarrea y otras enfermedades. 
c. Porque así es más nutritiva. 
d. Para eliminar los sedimentos. 
 
15. ¿Cuáles de los siguientes son los factores bióticos componentes del ecosistema? 
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a. Plantas, físico, químicos. 
b. animales, pensamientos, agua. 
c. Protistas, hongos, plantas, animales, bacterias. 
d. Todo lo que posee vida, sentimientos, ideas. 
 
16. Ya hemos aprendido que ambiente es el conjunto de relaciones sistémicas y 
dinámicas entre lo intrínseco (interno, intangible, la esencia) y extrínseco (externo, 
tangible, biofísico) de todos los seres en un lugar y tiempo determinado. Según esto, 
¿cuál de las siguientes frases se refiere mejor al por qué es importante cuidar el 
ambiente? 
 
a. Constituye la base del equilibrio de nuestra casa grande: Nuestro Planeta Azul "La 
Tierra", donde hay relaciones sistémicas y dinámicas. 
b. nuestro entorno está rodeado de seres vivos que sufren nuestra falta de cuidado. 
c. el humano es incapaz de preservar las bases fundamentales de su vida en el planeta. 
d. Protección del ambiente, tanto individual como de forma colectiva. 
 
17. El Mito de la Pachamama de origen boliviano, debió referirse en un principio al 
tiempo; "Pacha" significa tiempo en lenguaje kolla; con el transcurso de los años ha 
podido confundirse con la tierra y hacer que a ésta se rinda culto preferente. Pachamama 
representa la fuerza femenina del Universo, simboliza la fe en la fuerza reproductora de 
la tierra. Pachamama significa Madre de la Tierra ("Pacha": Tierra; "Mama": madre) El 
mito se creó con el fin de 
 
a. producir un mito más. 
b. asustar a los que se suben a los cerros. 
c. simbolizar la fe en la fuerza reproductora de la tierra. 
d. representar a las madres de Bolivia. 
 
18. Señale qué factores del ecosistema representan todos aquellos seres que tienen 
vida, sean organismos unicelulares u organismos pluricelulares, es decir, bacterias, 
protistas, hongos, plantas y animales. 
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a. Los factores abióticos. 
b. Los factores bióticos. 
c. Los factores de cambio. 
d. Los factores de la multiplicación. 
 
19. Indica cuáles de los siguientes elementos corresponden a los factores bióticos de los 
ecosistemas: 
 
a. Las plantas, el agua, las ideas, bacterias. 
b. Los hongos, el pensamiento, las rocas, protistas. 
c. Los animales, el aire, los sentimientos, plantas. 
d. Bacterias, hongos, protistas, plantas, animales. 
 
20. Ecología, del griego "Oikos = eco" que significa casa y "logos": estudio. Haeckel 
empleó esta palabra por primera vez, en el siglo XIX (siglo 19), para referirse al estudio 
de 
 
a. las nubes y el ciclo del agua. 
b. la naturaleza como un gran conjunto en el que las condiciones físicas y los seres vivos 
interactúan entre sí en un complejo entramado de relaciones. 
c. los seres vivos. 
d. la contaminación producida por el humano. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo C: Resultado detallado de la 
evaluación bimestral del grupo 
experimental 6-01, y comparación con los 
grupos control 6-02 y 6-03. 
 
Resultado detallado de la evaluación bimestral del grupo experimental, 6-01 
 
Pregunta 1 2 3 4 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
V 22 65 a 1 3 a 11 18 a 19 58 
F 3 9 b   0 b 14 23 b 7 21 
NS 9 26 c 9 29 c 13 21 c 4 12 
      d 21 68 d 24 39 d 3 9 
Total   34     31     62     33   
OR = opciones de respuestas     V = verdadero     F = falso     NS = no sabe 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 5 6 7 8 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
a 7 21 a 5 15 a 3 9 a 11 35 
b 9 27 b 3 9 b 22 67 b 5 16 
c 2 6 c 22 67 c 1 3 c 12 39 
d 15 45 d 3 9 d 7 21 d 3 10 
Total   33     33     33     31   
 
Pregunta 9 10 11 12 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % 
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Opciones 
a 20 61 a 2 6 a 7 9 a 20 61 
b 8 24 b 2 6 b 21 27 b 4 12 
c 4 12 c 10 30 c 25 32 c 4 12 
d 1 3 d 19 58 d 26 33 d 5 15 
Total   33     33     79     33   
 
Pregunta 13 14 15 16 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
a 6 18 a   0 a 5 15 a 16 50 
b 5 15 b 27 82 b 2 6 b 7 22 
c 15 45 c 4 12 c 19 58 c 5 16 
d 7 21 d 2 6 d 7 21 d 4 13 
Total   33     33     33     32   
 
Pregunta 17 18 19 20 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
a 2 6 a 10 30 a 6 18 a 2 6 
b 2 6 b 20 61 b 7 21 b 21 64 
c 27 84 c 1 3 c 1 3 c 9 27 
d 1 3 d 2 6 d 19 58 d 1 3 
Total   32     33     33     33   
 
 
Comparación de resultados detallados de la evaluación de periodo y de los 
promedios generales obtenidos por cada grupo. 
 
Grupo 
Cognitivo 
60% 
Examen 
Período 
Procedimental 
20% 
Actitudinal 
20% 
Promedio 
Total 100% 
6-01 4,36 2,72 3,87 3,83 3,50 
6-02 4,19 3,34 3,74 4,53 3,83 
6-03 3,88 2,68 3,80 3,96 3,40 
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Promedio 4,14 2,91 3,80 4,11 3,58 
 
Comparación de resultados de la evaluación de período por número de preguntas 
correcta e incorrectamente respondidas, en cada uno de los tres grupos. 
 
Grupo sexto 01 
Pregunta 1 2 3 4 5 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 22 65  21 62  14 41 19 56  7 21 
X 12 35 X 13 38 X 20 59 X 15 44 X 27 79 
Total 
 
34 
  
34 
  
34 
  
34 
  
34 
 
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos
 
Pregunta 6 7 8 9 10 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 23 68  22 65 12 35  8 24  19 56 
X 11 32 X 12 35 X 22 65 X 26 76 X 15 44 
Total 
 
34 
  
34 
  
34 
  
34 
  
34 
 
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 11 12 13 14 15 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 19 56  20 59 15 44  27 79  19 56 
X 15 44 X 14 41 X 19 56 X 7 21 X 15 44 
Total 
 
34 
  
34 
  
34 
  
34 
  
34 
 
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 16 17 18 19 20 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones  16 47  7 21 20 59  19 56  21 62 
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X 18 53 X 27 79 X 14 41 X 15 44 X 13 38 
Total 
 
34 
  
34 
  
34 
  
34 
  
34 
 
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos
 
Grupo sexto 02 
Pregunta 1 2 3 4 5 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
31 89  34 97  31 89 24 69  15 43 
X 4 11 X 1 3 X 4 11 X 11 31 X 20 57 
Total   35     35     35     35     35   
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 6 7 8 9 10 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 18 51  25 71 15 43  19 54  26 74 
X 17 49 X 10 29 X 20 57 X 16 46 X 9 26 
Total   35     35     35     35     35   
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 11 12 13 14 15 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 23 66  19 54 14 40  25 71  28 80 
X 12 34 X 16 46 X 21 60 X 10 29 X 7 20 
Total   35     35     35     35     35   
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 16 17 18 19 20 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 18 51  27 77 21 60  29 83  26 74 
X 17 49 X 8 23 X 14 40 X 6 17 X 9 26 
Total   35     35     35     35     35   
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
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Grupo sexto 03 
Pregunta 1 2 3 4 5 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
29 85  28 82  4 12 12 35  6 18 
X 5 15 X 6 18 X 30 88 X 22 65 X 28 82 
Total   34     34     34     34     34   
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 6 7 8 9 10 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 25 74  21 62 16 47  5 15  20 59 
X 9 26 X 13 38 X 18 53 X 29 85 X 14 41 
Total   34     34     34     34     34   
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 11 12 13 14 15 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 1 3  21 62 13 38  29 85  22 65 
X 33 97 X 13 38 X 21 62 X 5 15 X 12 35 
Total   34     34     34     34     34   
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
Pregunta 16 17 18 19 20 
Cantidades OR # % OR # % OR # % OR # % OR # % 
Opciones 
 10 29  29 85 24 71  26 76  25 74 
X 24 71 X 5 15 X 10 29 X 8 24 X 9 26 
Total   34     34     34     34     34   
OR = opciones de respuestas   = correcto   X = incorrecto 
En color verde se representan los aciertos y en rojo los desaciertos 
 
 
 
 
  
 
Anexo D: Cronograma 
 
La siguiente tabla presenta la planeación aproximada para este trabajo final de maestría, 
en la cual se propuso teóricamente una duración de 16 semanas. 
 
Tabla 7-A Cronograma de Actividades 
Actividades 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad 1.3                 
Actividad 2.1                 
Actividad 2.2                 
Actividad 2.3                 
Actividad 3.1                 
Actividad 4.1                 
Actividad 4.2                 
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